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X I I 
Sr, D , Tomás Agu i ló 
Palma 
Barcelona 7 cié abril ríe 1843. 
A m i g o tnio; vo no sé porque comenzaste tu 
carta con tantas escusas y con rebajarte a mis 
ojos, c o m o si yo no tuviera formarlo un con-
cepto de tí, v como si este concepto pudiese 
jamás variarse, cuanto mas reuniendo tu al ta-
lento la bondad de corazón, que para mi es lo 
único que puede decidirme a estimar a un hom-
bre, Así también se lo he indicado a Quadrado, 
porque sé decirte que a medida que voy engol-
fándome en tratos y negocios, más chascos me 
llevo, y con gran tristeza mía mas miserables 
aparecen sujetos muy respetables por su cien-
cia. Roca y t 'ornet es seguramente un modelo 
de buena fe, sencillez y modestia, v si todos 
los que se dedican a la filosofía social le imita-
ran, no habría tanto lugar a dudar de la con 
formidad de sus teorías con lo que su corazón 
siente. Y o creo que no habrás o lv idado el co-
mo y cuando os conocí en Palma, y que preci 
sámente si algo me movió a pediros vuestra 
amistad fué vuestra sanidad de alma; pues te 
aseguro que a no haber sido asi, todo vuestro 
talento no me hubiera decidido a hablaros con 
franqueza y jamás hubiera entablado con voso 
tros una amistad que espero durará tanto c j m o 
mi vida, Y sino, yo quisiera que estuvieras aquí, 
y preguntaras a cierta gente muy distinguida 
que tal soy para con ellos, si les fre juento y 
que especie de amistad es la que a ella me une. 
Les h a b r é hecho buena cara un par de días, 
pero al tercero todo se lo l levó al diablo, y mi 
genio brusco dio al traste con todos los fingi-
mientos. 
N o me hables por Dios de la carrera perio-
dística, porque ella ha sido uno de mis mayo-
res escarmientos. Y o fui el fundador de la Es¬ 
per ansa, cuyo prospecto tuve que improvisar 
durante una noche mientras se iba imprimiendo, 
para poder competir al día siguiente con el de 
la Monarquía, con que se daba a luz un com-
pañero que quería sorprendemos. N o puedes fi-
gurarte las intrigas que en esto mediaran, ni 
cuanto se habló de buena fe en las sempiternas 
juntas que tuvimos para la unión de los dos 
periódicos, Al [fin] se amalgamaron en la C o r o 
na, y lus primeros días, por ausencia del uno, 
enfermedad del otro u ocupaciones de estotro 
tuve que cargar con todo el peso y estarme lo 
cadas noches en la imprenta, hasta que una re 
cia calentura de las (pie me han perseguido to 
do el invierno dio conmigo en к cama. En fin, 
los que habían de costear los gastos se hacen el 
sueco, nosotros peleamos c o m o desesperados 
en la cuestión de Ayuntamientos, yo no gana­
ba un cuarto v todo se me atrasaba; por lo 
cual, viendo la mala correspondencia de este 
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partido que nos ha dejado expuestos a ios 
apremios de los acreedores, he tocado retirada 
y vuelto a mis crónicas, con lo cual me parece 
que se me ha quitado un gran peso de sobre 
mi corazón Por este mismo correo escribo a 
Bover , de quien extraño mucho no me escribie-
ra directamente lo que le pasaba antes que va-
lerse de T i ó , que me lo notificó tres semanas 
después de haber regresado de Palma. Déjate 
de buscar cinco pies al gato o etc. en Géneros: 
no hagas caso de artículos de diario, que las 
más veces son arrancados por un compromiso . 
Si a mi o a un drama mfo me escribieran un 
articulo c o m o el matísimo que yo puse en 
el diario de Brusi, enviaría enhoramala a su 
autor y le diría que no tiene para que atormen-
tarse. Quadrado me ha hecho el favor de inser-
tar en el Corresponsal la Necro logía que hize 
de mi joven amigo el músico Miguel Ribera, 
Se ha ejecutado aquí el Stabat de Rossini? Po -
bre Siabat! que tal le habrán puesto. A q u í no 
salió tan mal por parte de la orquesta; pero sa-
lió mal mi artículo, que hube de componer lo 
en una mañana con una jaqueca horrible. 
Milá está muy bueno y alegre y trabajador, 
y aun se puede decir lo mismo de Semis, Que 
haces tu? Hab íame de lo que estés trazando o 
componiendo; y si no te ha de ser estorbo, y o 
te pido que me copies y remitas las canciones 
populares que te parezcan antiguas o tengan 
aquel carácter de sentimiento o aquella candi-
dez que es su mejor prenda. Recuérdame y 
ofrece mis respetos a tus SSrs. Padres y herma* 
nos, al prebístero L) . Miguel Peña, al Sr, de 
Morell , al Sr. de Nicotau yal Sr. de Sodas ; enfin 
a cuantos sabes que tuve la honra de conocer 
cuando estuve en Palma. Si puedes da un vuelta 
por aquí; porque no sabes con cuanto placer 
te abrazarla tu amigo 
P. Piferrer. 
X I I I 
Sr. D , Tomás A g u ü ó 
Palma 
Barcelona 23 de agosto de 1844 
A m i g o Tomás : poco tengo que decirte, y 
tan poco que me avergüenzo de escribirte esta. 
Pero el lo es que hay de por medio motivos que 
me obligan a hacerlo, aunque haya de correr 
riesgo de fastidiarte. Supongo que te tiabrás 
acordado de entregar a Quadrado el Ar te poé-
tica que Milá me dio para él: v o t e lo recuerdo 
porque como Quadrado ha de venir a princi-
pios de septiembre, tal vez se me atribuiría a 
mala parte lo contrario, y yo no estoy para 
chismes, ni quiero que mi amigo Agüi tó , ente-
ramente ajeno a ellos, ahora fuese su causa ino-
cente. T e ruego disimules mi importunidad, 
que hasta cierto punto raya en grosería; yo sé 
bien a quien escribo, pues si no, ine callaría 
como un muerto. 
Si mésale bien una combinación que en oc -
tubre pienso poner en juego en la Biblioteca, 
espero poder colocar a mi amigo Mariano a 
nuestro tado. 
Parece que Quadrado ha tomado con mu-
cha afición lo de redactar los Recuerdos, pues 
l'arcerisa, entre otras de las razones con que 
me insta para (pie llegue pronto al capítulo 
primero de la primera parte que ha de traer le-
tra iluminada, expone los vivos deseos que 
Quadrado le reitera de aprovechar el mes de 
setiembre. Sea como fuere, siempre les alcan-
zará un poco el frío, c o m o que no creo puedan 
concluir antes de acabarse el octubre el largo 
viaje que Parcerisa tiene proyectado. 
T u y o siempre 
/, Piferrer 
En tu poesfa al Ángel Custodio hay estrofas 
que me parecen de lo mejor que has compues-
to; y si estos detalles son buenos, no es menos 
excelente el conjunto. .Korina esto parte de tu 
porvenir tonto? 
X I V 
Sr. I ) , Pablo Piferrer 
Barcelona 
Palma 9 Octubre de 1844 
Mi amado Pablo: el largo periodo de tiempo 
que he dejado ¡jasar en silencio sin contestar a 
tu primera y hasta tu segunda carta, ciertamen 
te no prueban mucho el adjetivo con que va 
encabezada la mia, sin embargo miente el tiem-
po, miente el silencio y no miente ese dictado 
que para mi siempre estará ligado a tu nombre 
N o parí desvanecer so-pechas, porque creo fir 
memente que no has dado cabida á ellas, sino 
para darte cuenta del mot ivo de mi silencio es 
que voy a referírtelo, E i tu favorecida de! 23 
de A g o s t o elogias mi poesia ei Ángel Custodio. 
Cotno sé que tu corazón es tan franco como 
perspicaz tu inteligencia, tus dos palabras tan 
ingenuas c o m o sencillas valen tanto para mi 
como pudiera el panegírico mas entusiasta 
Pero c o m o es que este pequeño juguete te 
haya chocado tanto siendo asi que Abd ie l te 
causó tan poca impresión? 
N o trato de dirigirte ningún reproche sino 
de aciarar una cuestión que puede darme luz 
si continuo mis ejercicios literarios. Deseoso 
de distinguirme ente la turba de poetas, lie en-
sayado algunas composiciones que ningún m o -
delo tenían en España, tales son L o s sigios an-
te Jesucristo y Abdie l , pero francamente son 
estas ideas superiores a mis fuerzas poéticas de 
tal manera que sea ridicula la tentativa, O 
bien las he dejado deslucidas de tal manera 
con la ejecución que valiese mas no haber 
abierto tal camino? Debo ceñirme a hacer lo 
que otros harían y contentarme con dar a mi 
trabajo un poco mas de armonía, de flexibili-
dad y de ternura que otros tal vez no darían? 
Y o no reconozco en el Ánge l mas que esas do-
tes, en cuanto al fondo me parece una idea tri-
vial y hete aquí porque extraño dos palabras que 
atendido el que las escribe valen un e log io com. 
pleto. Eslas reílexioues que explanadas darían 
materia para una carta literaria, son las que 
esperaba apuntarte cuando te mandase el nú-
me to de la Fé en que pensaba insertar otra 
poesia fantástica, imitación de las tinieblas de 
L . Byron. Mas c o m o en e^te número de Sep-
tiembre me he visto en la precisión de Henar 
t 8 paginas ) no be quer ido tomar el medio de 
ensartar una calila de vulgaridades, para salir 
del apuro proyecte refundir un n o z o de poe-
m a que escribía en t iempo de marras ^1831) 
t iempo de ¡a 1 miuosa áéméa¡ porque a pesar de 
mi modestia lengo a mis rcpiogos de amor pro-
pio y prefiero digan que entonces era un po-
bre versificador que 110 que ahora soy un pobtí-
simo literato. Haced cuenta que esta v t z la Fé 
tiene 1 8 paginas mi nos amén de las crónicas que 
tampoco valen la pina, con perdón sea dicho 
del barrigudo Vutai j Font. 
T u salud? Cerno estamos de salud? esta 
cuestión es para ini la mas mteitsante. Que 
d i i s tan agradables hubiéramos pasado juntos! 
Mariano va a vo iv t r a Barcelona, no quiero 
d t u i l c que tonlia en tu protección, sino que 
te ama, te aprecia mucho; lie conoc ido este 
alecto y si l i iéKiitos muget ts tendría celos. 
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Creo que estarás sastifecho en cuanto al 
objeto de tu segunda carta. 
Que tardes vais y pasar teniendo otra vez a 
Quadrado. Purjué Dios 110 me lia dado una 
cabeza semejante ya que me concede un cora-
zón parecido? C o m o quisiera estar entonces 
entre vusuttosl escribidme que venga, mandád-
melo . N o me faltan deseos, ni tentaciones, ni 
i ibeitad, ni me falta ei prclestu especial, por-
que la amistad serla un pretesto continuo. 
Mu expresiones a tu buena Mamá, á Milá 
y Campauer, y tu recíbelas de mi tainilia y de 
tu cordal amigo 
'lomas Agíalo. 
X V 
Sr. 1). Pablo Piferrer. 
Barcelona. 
Palma 19 de Abr i l de 1845 
Esi imago amigo: hace tiempo que estoy 
aguardando una larga epístola tuya y esta no 
ha venido todavía ni da señas de venir: mil y 
un motivos pueden haber ocasionado este silen-
c io , y no sete yo quien lo al i ibuya al peor de 
todos, sin embargo lo que es ahora mismo no 
me encuentro con generosidad bástanle para 
perdonarle y asi v o ) a vengarme de ti escri-
biéndole solo cuatro lineas tn vez de una reta-
hila de conceptos y alusiones á mi existencia 
futura looiu-ariislica-social. 
H e aquí la causa porque te escribo, l 'or el 
correo anterior á las fiestas de Pascua recibió 
Quad iado una carta de Balmes en que este le 
invitaba á pasar a Madrid para trabajar en un 
nuevo per iódico pol í t ico. Qtiadrado contestó 
enseguida que su archivo, su amor a la familia, 
su poca ó ninguna ambición le impulsaban a 
renunciar aquel patl ido. Balines ha secundado 
aclaranoo sus proposiciones: trátase de organi-
zar un partido cuyo je le (Jo sé por o l ro con-
ducto) t i el marques de Vimma que cuenta con 
algunos di pinados, otras personas inlluj entes 
en la C o i l e y varias secciones en las provincias; 
el eco de este patlido ha de ser un periódico 
diario y su redactor en gele Quadrado puesto 
que Balines marcha a París, y no deja el l'cnsa-
niienlo de la NaCiÉn, C o m o los otros colabora-
dotes ton G;¿¡<-la de los Saldos, Calábanles, un 
tal La lu tn le ca teoiá i ico dt teología, y o l ro des 
conoc ido , veo que se halian en ntcesidud de un 
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Barcelona, Y o por otra parte estoy atrasadfsi 
mo, como quien en dos meses y medio apenas 
ha lomado la pluma; v por consiguiente no 
puedo partir a la montaña libre y tranquilo sin 
dejar algún original a Parcerisa. Para conciliar 
entrambas dificultades, para dejar algún origi-
nal y comenzar a recobratme un poco , apro 
vecho este fin de mayo y principio de junio y 
me voy con mi madre a Vilassar de Dalt, tres 
o cuatro horas distante de Barcelona, donde 
combinaré el trabajo con el debido ejercicio 
que ahora no puedo hacer. De este modo a los 
siete o diez dús de haber llegado S. M , me 
planto en Barcelona: be gozado de esta tempo-
rada, y así que pueda, que yo haré sea a prin-
cipios de julio, me largo a Berga hasta fines de 
agosto, y por setiembre y octubre bajaré a 
S. Heliu de Codines, Si la permanencia en la 
montana me probase tanto que pudiese em-
prender una travesía por mar y habitar en ese 
país húmedo aunque bello, talvez me dejatía 
llevar de mi deseo y vendría a pasar setiembre 
y octubre en Mallorca. Veremos, De todos 
modos te estimo la invitación, ) prueba de el lo 
que calculo sobre ella. 
T u invariable amigo 
P. Ptftirer 
Rubio me ha dicho lo del Stabat. Siente 
haber sido la causa de tunto retardo, tanto mas 
cuanto no me falta sino poner una estrofa que 
no cantaron en Barcelona, un trocito final y el 
todo en limpio, Pero que quieres? cuando lo 
de mas absoluta necesidad se me rezaga, mal 
puedo cumplir con lo que es gusto mió . Tres 
veces he sacado durante esos meses el pobre 
borrador del cajón donde yace desde el abril 
o marzo del año 44; y otras tantas he tenido 
que volverle a su escondijo, porque el p o c o 
tiempo que tenía lo debía a otras cosas. Será 
lo primero que haré en Vilassar adonde par-
tiré el domingo, , y os lo enviaré sin falta por 
el siguiente correo. Di lo a Quadrado, a quien 
espero ver pronto. 
X V I I 
Sr. D . T o m á s Agu i ló 
Palma 
Madrid 15 de setiembre 1845, 
A m i g o querido: caita toda bursátil, y no 
joven de talento que dirija estos redactores 
auxiliares pues que Quadrado ha repetido su 
negativa á pesar de haberle ofrecido más de 
diez o doce mil reales anuales y los gastos de 
viage. N o se si Balines insistirá y lograra vencer 
la repugnancia de nuestro amigo: pero como 
dijiste un día que no te disgustaría ir a Madrid, 
te he querido hacer partícipe de este secreto, 
creido de que no es hacer traición a la amistad 
el revelártelo. Si tienes medios para ocupar ese 
puesto ahora vacante creo que no es mal esca 
lón para la vida de hombre público y puedes 
servirte de este aviso con la discreción que el 
de suyo recomienda. Si tienes valimiento para 
poner tu mismo un sustituto en la biblioteca 
no te faltaran amigos que sacrifiquen algunas 
horas diarias a tu fortuna, al menos así lo haría 
si estuviese en Barcelona tu cordial amigo 
lomas Águila. 
Memorias a tu Mamá. 
X V I 
Sr. D . T o m á s A g u i l ó 
['alma de Mallorca 
Barcelona 15 de mayo de 1845 
Quer ido Tomás : desde que te escribí la 
última he estado haciendo una sola cosa, le 
vantarme y volver a caer y vuelta a levantar. 
Con que figúrate con que gusto hube de recibir 
tu invitación de venir a las Baleares a pasar 
cont igo un par de meses; cuanto mas encon-
trándome ella ya resuelto por convenc ido a 
poner seriamente remedio al mal estado de mi 
cuerpo mientras aun es t iempo para valer des-
pués a lgo . Pero esta misma resolución me im-
pide ceder a tus deseos y privarme de este 
placer en que he soñado varias veces. L o que 
mas me conviene al presente es el aire puro de 
la alta montaña y sus fuertes aguas, y a ella 
hace t iempo habla resuelto marchar cuando el 
calor comenzase a apretar por junio. Ahora he 
modificado en parte mi plan, que es el siguien-
te, y te hablo de estas majaderías porque creo 
que las oirás con paciencia c o m o hijas de uno 
que no tiene otra esperanza. La venida de la 
Reyna me obliga a estar en la Biblioteca, no 
tanto por ti viene a visitarla alguno de la cor te , 
como para entablar alguna relación con el 
Ministro de Estado que de seguro irá a verla. 
Esto me hará perder parte del verano, esto es, 
me hará pasar parte del junio y talvez julio en 
hacer cañotas; otro dia te desquitaré. Mi libro 
Clásicos Españoles ha sido aprobado, Dios sabe 
c o m o ; ei pobie estaba tirado en un rincón, 
intacto c o m o salió de la librería. Por consi-
guiente, leída esta, vas al instituto, agarras de 
la oreja al Director, le recuerdas su anterior 
promesa de que si el Gobie rno adoptase mi 
obra, él también; y le preguntas cuantos ejem-
plares necesita. Insta, muévete; y si este peri-
llán de Mariano está todavía tcvant en esa 
nonchalante isla, dile que te acompañe y se 
agite. El resultado me lo participas, y caso de 
ser c o m o deseo, además escribes a D. T o m a s 
Gorclis , librería d é l a Universidad de Barce lo-
na, pidiéndole el número de ejemplares que el 
Director o Catedrático te haya indicado. Para 
zafarme de comisiones y d ; que me hagan es 
perar el cobro del l ibro, te suplico me digas si 
tienes inconveniente en encargarte tu mismo 
del cobro de las cantidades. Para esto podras 
poner los libros en depósito o en el mismo 
Instituto o en casa Bullan. 
Di al granuja de Quadrado, que si frustra 
mis esperanzas de abrazarle en Madrid, (si es 
que un picarón se abraza) me ia pagará cara. 
Y o encargué a Marianito que le participase mi 
próxima partida, no sé si cumplió mi encargo. 
Reniego del tal viaje, asi c o m o lo bendicirla a 
haberlo emprendido seis dias antes. 
Tuvo siempre y no me o lv ido de hablar 
de tí. 
P. Piferrer 
X V l i l 
Barcelona 16 de enero de 1846 
A m i g o T o m á s : cada vez que be puesto el 
guarismo 46 en las pocas cartas que este año 
l levo escritas, me he estremecido, y sí he obe¬ 
decido al amargo mcvimiento de mi ánimo he 
ensartado Jeremiadas y Philfpicas de a fol io. 
D í g a l o la que puse a Quadrado de que ahora 
me acude pueda haberse resentido, bien que 
todo su contenido es la pura verdad, pero 
amarga y sin perifollos. Doy pues al diablo 
todas mis endechas, cuanto mas que trato aho 
ra con quien tiene provisión bastante para pa-
garme en idem, lo cual, si y o lo hiciera, seria 
dar soga al ahorcado o abrirte un agujero por 
donde asomases la boca de tu funesta y fata-
lista trompeta doloroso maniática. Para que no 
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te vengan tentaciones de tal, y porque me veo 
forzado a robar estos instantes (en prueba 
de esto que continuo esta epístola hoy 17) a 
mis ocupaciones, y a regatear a la amistad 
cuatro líneas, seré corto y me reservo para 
hablarte de todo lo que tengo [que] decirte 
mío , que no es poco . 
El principal objeto de esta (mira adonde 
llega mi egoísmo y al mismo tiempo mi cinis-
mo, pues no me muero de vergüenza i l dec i r lo) 
es participarte que he formado y acabo de for 
mar una colección de trozos de nuestros me 
jores autores antiguos y modernos, reducién-
dome a los cinco principales üe la edad de o ro 
de nuestra prosa, y a otros c inco de nuestros 
modernos, poniéndoles observaciones y ante-
cediéndoles de una abundante noticia de nues-
tros prosadores de todas épocas, I,a Facultad 
de filosofía de esta Universidad la adoptó para 
texto del quinto año O sea curso de ReLórica, 
y por esta razón todos los colegios de este dis-
trito universitario están obl igados a adoptarlo. 
Sin embargo, como pudieran algunos hacerse 
el sueco, la voy ladeando c o m o mejor puedo, 
y por esto j uzgo valerme de ti para que lo 
participes a este instituto o a quien tenga car-
g o de enseñar dicho curso. Sé que de esa se 
han pedido 50 ó 60 ejemplares de las lecciones 
de Historia de Cortada: pues los mismos discí-
pulos de Historia lo son este año de Retórica. 
Y o ya haré que Cortada ponga cuatro letras 
por ei vapor siguiente. Si se opusiese el reparo 
de que el curso está muy adelantado, responde 
que mi colección no es un libro de preguntas y 
respuestas, sino que destinándose a la lectura 
y al análisis para favorecer la composic ión, cae 
precisamente en la mitad del curso. Están i m -
primiendo la primera entrega, y se hubiera 
activado si la Historia de Cortada no hubiese 
sido tan larga, c o m o sale en la misma impren-
ta. Repito que me reservo ser más largo y de-
dicar toda una epístola a nuestras intimidades, 
y talvez te incluya alguna de mis compos ic io -
nes que por ahí ya han despertado imitadores 
muy temibles. 
Mis afectos a tu Sr. Padre y Hermanas: di-
viértete con ei viaje consabido, si es que el lo 
no te da asco, T u y o 
Piferrer 
Si las vacaciones de Navidad hubiesen sido 
de 18 dias así c o m o fueron de 8, me encajaba 
a verte, pues amén del gusto la necesidad de 
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X I X 
Barcelona 28 de febrero de 1846 
Quer ido Tomás : he leido la que diriges a 
Mariano, y te agradezco la molestia que por 
mis asuntos te tomas, In primis debo decirte 
que me ha sido imposible mandarte el Stabat 
entero; y aun te confieso que es tal lo del icado 
que me encuentro del pecho y tanto lo que el 
menor trabajo y la mas leve conmoción me 
postran, que temo y t iemblo solo al pensar he 
de concluirlo, pues faltan dos de los versículos 
mas importantes. Asi que, si c o m o indicas ha 
de venirte por este vapor todo o nada, es decir, 
si recibiendo solo un pedazo no lo imprimirás, 
casi lo estimaré: tal es mi aburrimiento. Solo 
la conciencia y la lástima me moverán a tentar 
algún esfuerzo para Parcerisa; en lo demás 
hasta siento haber comenzado esta Colección 
d é l o s Clásicos. Vengamos a ella: Aribau me 
tiene dada medía palabra de que la hará a d o p -
tar por la Comisión de Instrucción Pública del 
Gobie rno ; con que entonces por fuerza habrán 
de comprarla iodos los Colegios . Entretanto, 
no me disgustaría espender algunos ejemplares 
para esa, y cierto casi preferiríamos mi coeditor 
y yo zafarnos de gastos de comisión y demás 
enredos y tratar directamente con alguno. Por 
esto, si estos SS. Rullan vienen en esta idea, 
diles que te he encargado les hicieses la pro-
posición siguiente: Y o cederé a los hermanos 
Rullan dos ejemplares gratis por cada docena 
que me compren, contándose esta al precio 
de Barcelona; con lo cual les hago la rebaja de 
a lgo mas del i 6 ° / 0 , y les dejo el arbitrio de 
vender los ejemplares a 4 reales y i la entrega. 
Si esto les acomoda, indícales que se sirvan 
escribítme directamente. N o mando Prospectos 
porque no están lirados. 
T a m b i é n prefiriera y o enviarte el autor en 
vez del articulo del Stabat; y ciertamente ahora 
mas que al principio del invierno, pues enton-
ces me encontraba un tanto mas recio . Pero 
no renuncio a esta esperanza. T u y o siempre 
/ . Pt/'errer 
XX mi ladrón de estómago lo eosigla, Pero no re-
nuncio a esta ida. 
El Sr. Roca y el D . r Mariano te saludan 
afectuosamente. 
Sr. i ) , T o m á s Agu i ló 
Barcelona g de mayo de 1846 
Querido Tomás : egoismo de egoísmos, te 
escribo para un encargo, mira que salida des-
pués de tam diuturnum silentiuml Si, desgra-
ciado, que hasta en tus amistades la picara 
estrella tu va, tonta, te ha deparado gente que o 
por sus achaques o por sus malas andanzas 
tienen que hacer cuatro higas a lo del.... [manca 
un tros de paperj Enftn, sírvete poner la ad-
junta en manos del Direetor del Instituto, ente-
rándote primero de ella para esforzar mis razo-
nes con el bueno del Prolesor de Retórica, y 
cerrándola después con su correspondiente oblea 
c o m o si tal cosa. Si a Quadrado le permiten 
interesarse en esto la situación de su hermano o 
sus relaciones con dicho Instituto, le suplico lo 
haga, í tem, el ladrón del impresor ha cargado 
con tanto trabajo que ha descuidado mi obrita; 
por lo cual di a Rullan que no le he contestado 
porque quería hacerlo enviándole la mitad de 
la[ . . . ] y que lo haré sin falta el sábado próximo, 
Voila tí-ut. 
T u y o c o m o siempre, y mis afectos a tu fa-
milia y a Quadrado, de cuyo hermano deseara 
tener menos tristes noticias, 
P, Pifttrcr 
¿Crees que nada mas tengo que decirte? 
Durante los exámenes yo he de asistir a la Uni-
versidad, por lo cual he resuelto aprovechar 
este mes intermedio para largarme. Si por razón 
del agua y del clima no me veo obl igado a 
preferir Olesa de Monserrat, el domingo próxi 
mo tne planto en tu casa. T u y o . 
X X I 
Sr. D , Tomás Agu i lo 
Barcelona 2 0 de mayo de 184Ó 
Querido Tomás : cuando recibas esta, su-
pongo ya te habrás cerciorado de que no estaba 
en el vapor: cree que si no vengo , es con mucho 
pesar mfo. El t iempo que me han concedido es 
corto, y ya que he de atravesar el mar y hacer 
un regular gasto entre ida y vuelta y otros ac-
cesorios, no quiero ir apresurado. Los quince 
días que me han señalado los pasaré con mi 
Madre en Vilassar, mientras aguardo el mes de 
julio para largarme a los Pirineos. 
Dime c o m o está QuaJrado y su hermano, 
que cierto estraño no haber recibido carta suya. 
T u y o 
P. Piferret 
X X I Í 
Sr. D . T o m á s A g u i l ó 
Barcelona zo de junio de 1846 
Quer ido T o m á s : en Vilassar recibí tu carta 
del 17 pasado, y por ella supe que la mía habla 
l legado con algún retraso, d igo la en que te 
anunciaba mi probable venida. Por ahora me 
parece bien lo acordado por esos Señores del 
Instituto, y de todos modos dales en mí nombre 
las gracias por la favorable disposición en que 
están para el siguiente curso. Sobre lo de mi 
venida me incluíste un Llengo c o m o de molde: 
pues dlgote que si el permiso que se me conce-
dió hubiese sido más largo, me zampaba sin 
rodeos en tu casa. Ahora estoy pugnando con 
nuevos obstáculos para marcharme, pero estoy 
resuelto a atrepellar por todo, convencí Jo de 
que con este viage al Pirineo acabaré de salir 
de apuros, y prepararme para pasar un buen 
invierno (Dios mediante) de holganza y de mu-
cho ju ic io . Por desgracia ya me salen con la 
gerínga de que me conviene graduarme de R e -
gente de 2.A clase para optar a la confirmación 
de mi substitución; ¡o cual trae consigo pérdida 
de ese t iempo tan hermoso y pérdida de pecu-
nia que tan a duras penas he ido recogiendo 
para largarme. Enfin, me dicen que esto impor-
ta para presentar una segunda solicitud al G o -
bierno: veremos. En cuanto a salud he adelan-
tado mucho, y si puedo remediar el estómago 
y fortificar mi débil pulmón, que no dudo lo 
alcanzaré con el agua sulfurosa y la ferrugino-
sa, dentro un par de años de far niettte seré 
parte del mismo Piferrer antiguo, y sino Dios 
sea alabado, y al diablo las esperanzas y los 
libros, que con un pedazo de pan para mi 
Madre hay lo que basta. La carta de recomen-
dación que te entregará M r . Heine , es verda-
dera, quiero decir que no hay trastienda en ella; 
pero te advierto, y lo mismo advertirás a Qua-
drado , que es protestante, que lleva especial 
encargo de investigar sobre la historia religiosa 
de España, en lo cual esos buenos de proles 
tantes incluyen las sectas y las falsas religiones; 
considera a Ramón Lull c o m o un reformista. 
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X X I I I 
Sr I ) . Tomás Agu i ló 
í'alma 
Barcelona 19 de setiembre de 1846 
Quer ido Tomás : ¿que es esto que acabo de 
saber de que lias disparado el primer cañonazo 
de tus poesías? ¿tienes pues aparejada una llu-
via de tomos? te has propuesto convertir en 
verso al verso a esta generación prosaica? Sáca-
me de dudas, pues al oir la trem nda noticia, 
he agachado la cabeza c o m o quien ve llover 
guijarros. Quiero decir que me hagas el gusto 
de participarme tus proyectos sobre tu nueva 
publicación y su contenido. Esta mañana he 
visto a tu hermano en casa Rubio, pero muy de 
corrida, espero hablarle largamente. Y o llegué 
anteayer p o n a noche, bastante repuesto; pero, 
chico, al llegar se me echó encima una legión 
de diablos, que tal tué el cúmulo de negocios 
de que me encontré rodeado. El que llevaba la 
delantera y cuyos cuernos descollaban sobre los 
demás era mi colección de Clásicos Españoles. 
El Sr, Impresor y coeditor por falta de cumqui-
bus se ha dormido durante mi ausencia, y ahora 
nos encontramos con que el libro no está en 
Madrid como debiera y el curso viene a escape, 
Asi es que gritando y empujando di ayer mis-
mo un impulso diaból ico a la obra; corrien 
do de ceca en meca me enteré de las Reales 
Ordenes concernientes; hilvané un plan de ope-
raciones, escribí cartas y busqué buenas alda-
bas a que agarrarme, redacté la solicitud, y es-
pero que aunque los dos ejemplares, y aun 
incompletos, no marchan sino esta noche, todo 
etc. etc. Estad alerta: no será extraño que quie-
ra indagar algo de los antiguos Judíos, Si nece-
sita el Terrasa, cuyas apuntaciones v i o en mi 
caso, procura que el feroz Bover lo preste. 
Deseo saber buenas noticias del nermano de 
Quadrai lo . 
T u y o y mis afectos a tu Sr. Padre y her-
manos, 
P. Piferret 
El que te entregará esta es el joven mas 
irresoluto del mundo: ríñele, pues si 110 cambia 
no hará nunca nada. 
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g ó tu volumen y la consabida carta, lo devoré 
con afán, y ciertamente g o c é y rabié a un tiem-
po, pues tus poesías ofrecían materia a uno y 
otro. Rabié con las picaras anacreónticas O lo 
que sean aquellas cantilenas en versos asonan-
tados, y te dije cuatro frescas a mis solas. Eres 
un cobarde, el mayor cobarde que he conoc ido : 
¡no atreverse a renegar de esos partos de una 
época de falso gusto! Las verdadeías obras em-
piezan cuando se empieza a poner la planta en 
la senda de los buenos principios: todo lo ante-
rior es vanidad, es nulo, y como tal debe ser 
aniquilado, ¿Quieres tu que se te confunda con 
tanto autor de odillas, letrillas, himnillos y 
juguetillos clásicos, q'te tu, yo y tu vecino ya 
componíamos al salir del aula de Retórica? 
Antiguamente nuestro Parnaso era abundante 
en esas curiosas producciones, y voto al diablo 
que era muy fácil granjear un asiento en el gre 
mió descamizado. y que niego que hoy alcanza 
sen ninguna reputación esos hombres que nos 
admiraban en nuestra adolescencia. T u libro 
sin aquel delantal sería homogéneo , quiero 
decir , seria todo poesía, y por esto conocerás 
que el conjunto del resto me gustó. N o tengo 
ahora en casa el tomo, y no puedo señalarle el 
orden de mérito de tus composiciones, según 
yo lo concibo: pero si sé decirte que el Abdie l 
me gustó muchísimo mas que la vez pasada; 
que la idea de los Siglos no puede ser mas gran, 
diosa; que la oda a la Misa Nueva marcha con 
estro, con plan verdareramente lírico y con 
rasgos valientes; que el Ángel Custodio me 
embelesó por su dulzura; que la poesía con que 
me has obsequiado (Dios te lo pague) es exce-
lente por muchas razones, 1." porque soy yo su 
objeto, 2 . a por su abundancia de conceptos, de 
imágenes atrevidas, por su tono tan sostenido, 
por sus quintillas tan sentidas; si d igo que lle-
gué a parecerme interesante! Cuando tenga el 
tomo volveré a este asunto; entretanto ¿permitís 
esta franqueza a tu amigo? me parece que te 
dejas llevar del furor de versificar, que fraseas 
demasiado la espresión de los pensamientos, 
que enervas con detalles ideas magníficas las 
cuales no requieren sino pinceladas osadas y 
grandiosas, que andas sobrado en símiles y 
comparaciones no siempre poéticas, que mu-
chas veces el conjunto de una composición 
tuya se resiente de aquel lenguaj- que llamaría 
metafísico si no debiese apellidarse convenció 
nal, inventado, cultivado y ecsajerado por núes 
tros clásicos. L o s tiempos actuales, ricos de 
se arreglará. Esto y lo demás me lia val ido una 
indigestión en íorma que no sé en que parará. 
Enñn, lo de los Clásicos es asunto que pudiera 
costarme 200 duros de pérdida, según mis pac 
tos con el impresor: ya ves que no hay que 
dormirse, por mas que tengo una casi certeza 
de que mi libro será aprobado por el Gobierno , 
Entretanto el i." de octubre se acerca, y las 
comunicaciones cdn Palma no son tan frecuen-
tes que no deba yo apresurarme a decir lo que 
vas a leer: Sei^ún la lista publicada por el G o -
bierno, entre los libros de la clase de Retórica 
hay una colección de trozos de los mejores hahlis 
tas, sin designar cual: yo no he de especificar 
aquí los motivos que tengo para creer que esto 
se puso por efecto de mis indicaciones anterio-
res a! Gobie rno y al Sr. Aribau; pero mientras 
la aprobación viene, y una vez que la elección 
queda libre al catedrático ¿no podría el de ese 
Instituto adoptar la mia? Eso te suplico encare 
cidamente que procures: la elección no puede 
ser dudosa si se quiere complacerte, pues no 
hay en España otra colecc ión moderna y arre 
glada con el plan que la mía. N o insisto porque 
supongo que habrás comprendido lo que me 
urge. Di a Quadrado que lea todo esto como 
para sí; que he visto hoy la que puso a Parce 
risa; que mil parabienes por su apartamiento de 
la cochina política; y que otro correo le escri-
biré. Esto mismo haré cont igo, pues esta carta 
casi la endilgo convulsivamente y arrebatada-
mente. Figúrate que empujón he dado a la 
impresión de los Clásicos, cuando el lunes ya 
saldrá la entrega penúltima y antes del 29 la 
última ¿Tienes noticia de un tal Mariano Agui • 
ló , muy Sr. mió , que andan buscando un tal 
Llóreos , Roca y otros: Si sabes donde para este 
intrépido Nemrod , dile que ahora tal vez le 
busque la Sra. matrícula, y que no deje trans 
currir el t iempo señalado, porque el Sr, Rector 
es muy patitieso aunque chocho. Vuestro siem-
pre y cree que mi cabeza es un campo de bata-
lla en punto a proyectos, y que todos paran 
en reírme del hombre de letras y casi del hom 
bre. Vuestro siempre. 
Pifetrer 
X X I V 
Sr. D , Tomás Agu i ló 
Barcelona 16 de octubre de 1846 
Quer ido Tomás ; apenas Mariano me entre-
desengaño y pobres de fe, demandan mucho 
espíritu, mucho fondo, m i c h a forma, pero 
mucha simplicidad y mucho ocultar el artificio: 
las ideas las quieren espresadas c o m o son, con 
verdad y con precisión; de lo contrario la 
poesía no es mas que un buen sonido sin idea 
melódica, un juguetear con la cadencia y la 
rima c o m o el niño juguetea con sus flautas de 
c ña v sus organillos, y a tal poesía la proía es 
cien veces preferible. El arte lírico, tal c o m o 
debe concebirse en los griegos y en Horacio , y 
aun en algunos de nuestros antiguos, yo creo 
que es imposible que ecsista ahora: de la m i s m a 
manera con que todas las Artes que se propo-
nen la forma esterna por objeto han vuelto al 
principio de la simplicidad mas pura, así creo 
que la poesía debe hermanar al candor, o al 
menos a una gran sencillez toda la perfección 
que en la esposición ptu-la haber hecho. Creo 
que en todos los géneros se debe escribir con 
las palabras más sencillas, sin que haya ni una 
sola que deje de ser poética: las imágenes de 
los siglos X I I I y X I V realzadas por la espe-
riencia moderna; las puras formas etruscas des 
pojadas de su sequedad por el buril de nues-
tros tiempos 
Dan las diez de la noche, y debo concluir 
esta carta que desearía prclongar. Pero c o m o 
es probable que mañana me será imposible, 
dejo materia para que charlemos otro día, que 
a fe te juro tengo un deseo vivís imo de hablar-
te, y hoy he hablado largamente de ti con Ma-
riano. T u y o siempre y mis afectos a tu Sr. P a -
dre, hermanas y hermano. V al picarón de 
Quadrado puede que mañana le escriba, si el 
t iempo no se opone a mi volunt d. T u y o . 
P, Pifrrrer, 
Por este vapor remito a los SS. Rullan los 
6 ejemplares de la entrega 3.* 
Eos elementos de Retórica que me piden 
no los he publicado. Di a los SS. Rullan que 
pasen al vapor a recager los 6 ejemplares. 
X X V 
Sr. I ) . T o m á s A g u i l ó 
B ircelona 6 de noviembre de 1846. 
Quer ido Tomás : desde que te escribí la a n -
terior, estoy sin sosiego, pues c o m o la escribí 
en unos de mis momentos peores en que nun-
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ca debería ni hablar ni escribir, tengo remor-
dimientos de los términos agrios que usé y temo 
que te hayan producido un mal efecto. T u silen-
cio por otra parte no es lo más propio para cal 
mar mi inquietud, c o m o se lo he dicho a M a -
riano varias veces; y por esto hoy te envío un 
me poenitet tan grande c o m o mi afecto. 
Si ahora te hubiese de decir lo que entonces, 
lo diría de manera que satisfaciese mi convic-
ción y la amistad; yo creo que la tuya supo ver 
en aquella condenada carta lo mucho que c o -
nozco tu gran talento en lo mismo que dejo de 
hablar de el, lo mucho que estimo el mérito de 
tus buenas composiciones en lo mismo que me 
parece digno de reprobarse. Pero si realmente 
mi amargo estilo te hubiese afligido, c o m o des-
graciadamente pudiera ser, te ruego que me 
perdones, pues al fin y al cabo mi despecho no 
nacía sino de que en mi concepto encontraba 
consumidas en esfuerzos errados unas facultades 
que forzosamente han de sobresalir por el buen 
camino Escríbeme, pues, aunque haya de ser a 
trueque de reñirme, y mas que me digas algo 
de lo mucho que hay que reprender en mis 
malhadados Clásicos: mira tu por donde ha ve-
nido a descolgarse la vanidad mia de literato y 
por cuan indirecta manera te insinuó que nada 
hay peor que no ser le ído. 
El Fomento no quiso insertar el artículo 
de tus poesías: por esto he tenido que conten 
tarme con ponerlo en la Lira, bien que haré un 
estracto y no pararé hasta que vaya en aquel. 
Neces i to un par de números al menos del 
aitícnlo del Stabat, pues el único que me quedó 
ya se ha traspapelado: si puede ser, a vuelta de 
correo. Mariano te enviará dos números de la 
Li ra . Deseo mucho, muchísimo, verte a ti y a 
Quadrado, pues si bien el cuerpo está así así, el 
alma está c o m o lámpara sin azeyte. Necesi to 
ver a los amigos que amo para complacerme 
en la vista de alguien, y para no sentirme con 
impulso» de dudar aun de mis mejores amigos. 
Mi indiferencia por lo de acá es completa, ¿iré 
o no a Madrid? Creo que no; el diablo cargue 
con la cátedra; item con la biblioteca: solo hay 
las aldabadas que dan a mi puerta las personas 
que Dios ha puesto en torno mió, por no decir 
nada de mis fuerzas físicas. 




sobre tus pretensiones: ¿aspiras a una cátedra 
de ampliación o a qué? estás seguro de que las 
oposiciones hayan d e verificarse aquí o en 
Madrid? De todos modos, sea que vengas a 
graduarte de regente, sea que se efectúen aquí 
las oposiciones pierde cuidado y déjate de tanto 
recelo. Los ejercicios d e regente no son nada, 
una farsa; las oposiciones son algo, pero para 
quien tiene tu talento, muy poca cosa. 
Va te habrás figurado' que yo cuidaré de 
(¡ue en uno u otro caso, todo salga a medida 
de tu deseo. Soy de opinión, 1 ° de que te re-
suelvas y 2," de que le resuelvas a obraren algún 
negocio de ta vida; por esto aplaudo y te insto a 
que verifiques la oposición, aunque sea a una 
cátedra de chino; el toque está en tirarse al 
agua, y tu no tienes otro remedio. Si por un 
par de años pudiéramos trocar nuestra situa-
ción, te aseguro que ambos saldríamos ganan-
ciosos, yo curado y cargado de trabajos poéti-
cos, tu atareado hasta las cejas y dando a todos 
los diablos los hombres y sus cosas, item mas 
las mugeres que son menos que cosas. Quadra-
do me ha dejado con un palmo de narices sobre 
la revista, pues te confieso que, no pudiendo yo 
cargar con todo el trabajo, era él una de las 
bases fijas sobre que contaba. Almenos suplí-
cale por Dios que no descuide enviarme algún 
artículo, pues, salvo su opinión, creo puede 
hacer algunos muy pensados, puesto que por 
ahora la revista será mensual. Si para el segun-
do número pudiese yo contar con uno, saldría 
de apuros, y adviértele que e! segundo número 
saldrá lo más pronto el 15 de febrero próximo. 
T e agradezco tu oferta y te intimo (¡ue la cum-
plas: tus artículos serán recibidos con repique 
general de campanas. Si entre tu y Quadrado 
podéis indicarme alguna revista extrangera y 
nacional en que enterarme del movimiento 
intelectual de Europa, lo estimaré. Vuestro 
siempre. 
P. Pifetrer 
X X V I I I * 
Sr. D . Tomás Agu i ló 
y 
D . José Maria Quadrado 
Barcelona 23 mayo de 1847 
Muy Sres mios y de mi mayor estimación 
* Dictada a Maná Agudo 
x x v r 
Barcelona 27 de noviembre 1846 
Mariano me acaba de leer tus dos dispara 
tadas cartas, y d igo disparatadas, porque dis-
parate es escribirlas tales pretendiendo lo que 
pretendes. Antes debías leer de cabo a rabo el 
Reglamento y Plan de Estudios, e informarte de 
buena parte acerca de lo que hablas de practi 
car. Así de pronto sé decirte i . ° que para opo-
siciones a cátedra de Universidad por ahora no 
se necesita sino el grado de Regente de 2 , * 
clase en aquella asignatura misma; 1 ° que el 
grado de Regente debe tomarse en la Universi-
dad, y es nada; 3. 0 que para dicho grado no se 
necesita tener ei de Bachiller en Filosofía, 
Ahora , si esto mismo rige en los Institutos, 
no lo sé, pues debo informarme, y cuando lo 
sepa hoy ya el vapor estará en alta mar. 
Dudo mucho con todo que las oposiciones 
hayan de hacerse en Barcelona c o m o parece 
indicas, sino en Madrid. 
Por lo demás celebro y aplaudo este pensa-
miento y te exorto a que lo lleves a cabo, si es 
que no llegas tarde c o m o temo: y aun extraño 
que para tan tarde lo hayas aplazado. 
V o y a decirte cuatro palabras de otra cosa, 
por que el t iempo urge. Se tne [ha] instado, 
casi forzado, a dirigir una Revista literaria, 
científica y artística, l legando el editor al ex 
tremo de decirme que por ahora no saldría mas 
que una vez al mes, y que nada meeosigía mió , 
con tal que cuidase de llenarla de artículos de 
mis compañeros, ¿Puedo contar con tu coope-
ración? Puedo con la de Quadrado, a quien no 
se si podré escribir hoy y te ruego se lo parti 
cipes? SÍ contestáis afirmativa mente, aceptaré, y 
os advierto que vuestros trabajos serán median-
tibus UHs, condit ío sine qua non. 
Respondedme categóricamente a vuelta de 
correo, y por Dios el artículo del Stabat. 
T u y o 
P Pifetrer 
X X V I I 
Sr, D . T o m á s Agu i ló 
Barcelona 9 de diciembre de 1846 
Quer ido Tomás : he recibido tu carta y los 
dos números de la Fe, con lo cual he salido de 
la ansiedad en que la tardanza del vapor me 
tenía. Siento mucho no te explicases mas claro 
y respeto: no obstante que uno de Vs . se 
honra con el sobrenombre de el querelloso y el 
otro parece ha adoptado el de tacitutno, les en 
derezo estas pocas líneas por si logro acallar 
las sempiternas querellas del uno y el fúnebre 
silencio del otro, al p^so que no dudo admira-
rán Vs, el magnífico estilo de esta introduc-
ción. Y o almenos creo que tin hombre que 
acaba de almorzar no puede dictar una epístola 
sino en el lenguaje periódico altamente signi 
ficativo de la beatitud y tranquilidad tan nece 
sarias para una buena digestión 
Esto supuesto os suplico y si es necesario 
os conjuro por los objetos mas predilectos de 
vuestras querellas y de vuestro silencio elegiaco 
que os apiadéis de este amigo que tiene que 
marcharse a las Aguas de la Puda y se encuen-
tra sin original para cierta Revista que en mal 
hora nació. Y a pulséis la melancólica lira de 
Cadalso, ya andéis husmean, do tras la pista de 
algún poeta inédito del siglo 17 O solo conocido 
de la madre que le parió (cuanta in homini-
bus injustitia), ora cantéis las melifluas dtilzu 
ras de la sociedad de una soría, ora entonéis 
un de frofundis de despedida a todo afecto 
terrenal: es el caso que cualquier rasguño de 
vuestra mano me vendrá como de molde y en 
SariCÍiará mi estómago pata hacer una comida 
alegre como no suelo tenerlas. De las buenas 
intenciones del querelloso yo fio que el siguiente 
Vapor me traerá algún original, pero en cuanto 
a la persona de Ulf el taciturno... ,Huml 1 ítim!.,, 
y no puedo menos de rascarme la oreja. Por lo 
cual suplico al primero que abandonando el 
tono sentimental (gratutn opus amantibtis) em-
bista al segundo con las modulaciones más 
enérgicas que caben en la iira de l ' indaro y de 
i ' i r teo, deprecando e iuipri cando c o m o Medea 
abandonada y si fuere preciso agarrándole del 
br.iZO v tirándole de la oreja basta dejarle ple-
namente convenc ido . Es cuanto se ofrece que 
decir a este vuestro afectísimo 
P. Pifetrer. 
X X I X 
Sr. 1 >. Tomás Agui ló . 
A m i g o veo que no entendiste 
mi estilo digest ivo, vulgo grotesco; y que to-
maste lo de la trompa de Ti r teo y el harpa de 
Safo por una invitación turma] a que escribas 
en versos: horror! Cuando te convencerás de 
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que no todo lo que hacemos en este mundo 
significa algo? Un hombre que digiere no está 
obl igado a pensar. Prosa, prosa y prosa es lo 
que necesitamos; aunque tn poesía, salvo su 
comienzo, es muy buena y se insertará mas 
adelante. Por Dios escribe algo, y envíalo a tu 
amigo, que desea cobres de Rutland lo con¬ 
sabido. 
Evoca la sombra de Qttadrado, si este es-
pectro silencioso se deja evocar, l'arcerisa dice 
que ahí me las den todas: ¿tu sabes donde 
para? pues idetn. Vuestro 
P. Piferrtt. 
X X X 
Sr. D . Tomás Agu i ló 
Palma 
Barcelona 22 de nov iembre 1847 
Que i ido Tomás: el llanto sobre el difunto: 
sobre tu carta y deseos de cátedra manifesta-
dos por Mariano, te escribo ahora porque 
quizás mañana me faltaría t iempo. Ignoro si 
has pteseiitado ninguna solicitud al Ministerio: 
cuando recibí tu carlita en Madrid por conduc-
to de Gutllem, estaba casi en vísperas de mar 
charme: es verdad que en dicha carta no me 
enterabas de nada, t or consiguiente, si no has 
presentado solicitud, preséntala ahora mismo, 
para lo cual te d igo que enlre las plazas de 
instituto está vacante la de Historia de Tarra-
gona, Entretanto yo escribiré a Madrid acom 
pañando dos ejemplares de tus poesías, A Ru 
bió no le vi sino a mi vuelta de 'Toledo, el dia 
antes de marcharse, y me acuerdo no me hizo 
sino una ieve indicación. T e pido pues que me 
enteres clara y detalladamente de cnanto lleves 
hecho sobre e;-te particular, ¿No le sientes ani-
moso para pretender una plaza de regente 
agregado a la facultad de ííiosolía en la sección 
de Literatura? Quizás podría tentarse también 
este camino, aunque tendrías que aprender el 
gr iego asi que te nombrasen. Visto lo muy 
remirado que procede en esto Gil de Zarate, 
¿qué perderíamos instándole para que en vista 
de tu tomo o de lo que podríamos alegar te 
nombrase? La negativa 110 empeorará tu situa-
ción actual, tris Irte subjetivamente, y tanto que 
es menester arrancatte alineóos tres años de la 
isla para que recobres la confianza y la segu-
ridad que falta a tu voiuntad e inficiona tu buen 
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entendimiento. Escríbeme pnes, y solicitud a l 
canto si no la tienes hecha. T o d o s te tenemos 
aquí, Mariano el primero, en mas de lo que tu 
te juzgas a ti mismo. T e mandaría un comen-
tario sarcásttco a tu división de los aspectos en 
que será mirado tu talento, si no me angustiase 
el estado de tu ánimo; pero no puedo perdo 
narte que te separes (no me atrevo a decir pos 
pongas) a Quadrado y a Piferrer, y eso porque 
disentís en opiniones, y ca l lo sobre lo de nive 
lar tecon Cervera y no se que otro quidam 
¿A que viene lo de la emancipación de Mariano: 
¿Porque este se ha lanzado a recorrer el camino 
a que se sentía l lamado, a cultivar el género 
que es el centro de su alma, crees tu que des-
conoce ni podrá desconocer tus tuerzas? Y o te 
las deseo menores para que te cueste mas el 
crear, para que te concretes a una forma espe-
cial, para que no andes salpicando todo cuanto 
se ofrece en la literatura y le viene fácil a tu 
talento. 
. . y sin reñir con los hombres cuanto a la cari-
dad, levantes a tu alrededor nna muralla que 
encierre los goces y las ocupaciones hijas de 
tu condición Almenos este es mi propósito 
firme, inmutable, y mi rabia consiste en no 
poderlo realizar en una casita de Gracia, donde 
harta marchar de frente el buey asado (esce 
lente nutritivo), las chuletas esparrilladas como 
yo las sé esparríllar ( Í t em) , el ejercicio por estas 
templadas colinas, la creación poética continua 
(dos años almenos por de pronto para vaciar 
mis apuntes o indigestión de hace seis años), y 
los trabajes históricos sobre Cataluña. 
Y ahí me las diesen todas. T u y o siempre 
P. Piferrer. 
Per la Iraoscripció, 
J. P. i M. 
RAMON L U L L DOCTOR I L L U M I N A T 
Donam aquila versióíntegra de lar 
ticte de fons aparegut anònim en el 
Suplement literari del T I M E S , de 29 
juny 1933, bella mostra de la manera 
nova i científica d'enfocar a Cextran 
ger la figura de Ramon Lull. 
Ramon Lull, el missioner i Mártir ma-
llorquf nasqué a Palma entre els anys 
1232 i 1235, i la Societat mallorquína que 
du el seu nom, juntament amb la Univer 
sitat Catalana de Barcelona, ha resolt de 
commemorar enguany el selè centenari de 
la seva naixença. Aquest acord téel mérit, 
no sols de donar ais calmosos mallorquins 
temps a bastament per organitzar actes a 
honor del més gran fili de Mallorca, sino 
també de mantenir una actitud de digna 
imparcialitat en front deis dos grups critics 
que defensen les dues indicades dates ex-
tremes, les més generalment admeses Es 
d'agrair que s hagi arribat a tal acord; car 
les présents commemoracions del naixe-
ment del Doctor Illuminât teñen una sig-
nificado com no ha tengut cap deis cente-
naris précédents. 
N o ens queda record dels primera 
centenaris mes amb tôt, Ilur naturalesa es 
pot deduir amb certesa de la del culte 
lui lia, practicat per cents d'anys tant a 
Mallorca com en el continent. Per al'Edat 
mitjana, i fins pel «Siglo de O r o » , laspecte 
enciclopèdic de la vida i obres de Ramon 
Lull era l'unie d'importància. El Lull 
aleshores conegut era el Lull de l'Ars 
Magna, aquesta guia compendiosa de tota 
veritat que ell mateix ténia per instrument 
infal'lible per la conversiô del mon sencer, 
i d acord amb el métode de la quai (diu 
un biôgraf contemporani) «compila des-
prés diversos llibres per a enteniment 
d'homes illetrats» Es d'aquest métode que 
el seu autor escrigué en lingènuament 
monorritmat «Cant de Ramon», 
Nove l l saber hai atrobat, 
pot-n'hom conèixer veritat 
e destruir la falsetat: 
sarraïns seian batejat, 
tartre», jueus e mant oral, 
per lo saber que IJeus m'hj dat. 
Tots els principáis esdeveníments de 
l'aventurosa vida de Ramon s o n centrata 
entorn de l A r s Magna i la seva progènie. 
Quan, després d'enllestida aquella, torna 
pujar ¿i Randa, a on havia prímerament 
rebut la «divina il'luminació que li dona 
la forma i ordre amb la cual escrigués els 
seus llíbres», fou per pregar, de nit i de 
dia, per temps de quatre mesos «que aque-
lla Art que etl havia escrita pogués èsser a 
honor de Déu i en profit de la Sancta Fe 
Católica». Quan funda el sen famó» col-
legi missional a les costes del Mediterrani 
(en aquell Hoc encantador de Miramarque 
tanta de gent visita encara), fou per capa-
citareis que alla estudiarienaràbig per ta! de 
convertir els moros amb el seu infal lible 
métode. L'aspecte pintoresc de l'apostol 
barba-florit a la Sorbona, era degut no al 
fet que es pogués asseure (com va fer) ais 
peus dei jove Duns Scot, sino a la públi-
ca recitado de la seva propia « A r t » . «Li 
esdevengué», diu la biografia contempo-
rània, que 
Vengueren empero a hoir lo no lensolament 
estudiants, mes encara gran multitud de mes-
tres, los quals affermaren que la dita sancta 
scienda e doctrina era corroborada no tensóla 
ment per rahons de filosofia, mes encara per 
principi-; e reglas desanc la T h e o i o g i a , jatsia 
alguns volguessf-n dir que ia sancta fe catbolica 
no era pr< uabie, contra la opinió deis quals lo 
dit R e v e n nd mestra feu diversos libres e 
tractats. 
Vers la fi de la seva vida duia Ramon 
entre mans aquests «diversos llibres i trac-
tats»; entre 1'octubre de 1313 i el maig de 
1314, quan a penes podia teñir menys de 
vuitaiita anysen publica mésd'una trentena, 
I, si ens podem fiar de la relació que fa la 
coetània de la conversa de Ramon amb el 
«Bisbe» musulmà. o de la propia autobio-
gràfica «Disputado entre Ramon i H a m a r » 
seria mentres exposava ais sarrains els 
principis de la seva « A r t » que l'intrèpit 
velerà sofrf e! martiri. 
Després de la mort de Ramon Lull una 
concepció de la seva obra idèntica a la 
que eli havia implantada en la ment deis 
seus primers deixebles arrelà onsevulla 
que visque el record del seu nom. El caini 
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reconegut i a provai d'honorar-lo fou la 
propagado de les sèves doctrines i l'as-
seguranca que la seva propia creencia en 
la infal hbilitat del seu métode fos mes 
i mes compartida. Tots els bons lui listes 
adheriren per centuries a la fe de Mur 
mestre, com és expressat en un dfstic del 
seu « Desco nhort»: 
car tot acó que Deus dona ve H bo com-
pliment. 
El valor del llegat d'una Escola Lui lia-
na a Randa, que Ramon havia deixat a la 
seva illa de naixença fou acrescut per 
l'ulterior fundado a Palma en 1483 d'un 
Estudi General, el quai, en 1692, fou reor-
ganitzat com a «Reial i Pontificia Univer-
sität Lui liana de Mallorca». El fet que el 
Lul'lisme, en el sentit restringit en que és 
près aquí el mot, tengués tanta durada és 
un testimoni astorador de l'empriu quel 
doctor II lumin.it tengué damunt els seus 
compatricis. 
Dues c i r c u n s t a n c i e s intensificaren 
aquest empriu. Una foren les amargues i 
violentes persecucions amb les quais la me-
mòria de Lull fou assetjada pels seus ene-
mics, entre eis quais foren principáis l'In-
quisidor dominica Eymeric en el s. XIV, i 
un dominica bisbe de Mallorca, Joan Diaz 
de la Guerra, en el XVIII . Una venerado 
excessiva era sens dubte responsable en 
gran part de l'excessíva sanya amb que 
aquests dos protagonistes sorprengueren 
llurs respectius contemporanis; mes les 
persecucions que dírígiren eren d u n a 
violencia tan evidentment íracional que 
llur principal résultat fou de fer renéixer 
la devoció. D'aquesta manera el lul'lisme, 
que podia molt ben haver finit de mort 
natural durant l'Edat de les Llums es 
trobava a un dels nivells mes alts que mai 
assoli, quan el monjo cistercienc Antoni 
Ramon Pasqual, publica les seves ex-
tenses «Vindicia; Lullianae» (1778) i, for-
mant-ne part, una biografia de Lull que 
fins avui apenes si ha estât superada, 
La segona raó de la tenacitat de ta tra-
dició lul'liana rau en l'atracció d'aliò que 
ha acoblat al seu entorn. Com si no 
en tingues prou d'esser l'exponent divina-
ment inspirât de un métode per a la con-
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sentiment nacional del poblé cátala í 
que implica, entre d'altres coses, un nou 
despert interés per la seva viril i formosa 
llengua Entre el cátala medieval i el mo-
dem hi ha comparativament poca dife 
rèneia (fins i tôt menor que no entre el me-
dieval i el modern espanyol), i el fet que 
Ramón escriguéen eidialecte mallorquídel 
cátala no fou obstacle per a la comprensíó 
de les seves obres en la llengua vernacla. 
Una vegada que el seu poblé començà a 
llegir-lo, es donaren compte que en aquells 
llibres en la propia llengua hi havia un Lull 
completament nou —no simplement un 
filósof, teôleg, home de ciencia els méto-
des del quai estaven ha temps desacredi-
táis, sino un home de lletres i molt mes 
que'no un home de lletres, les obres del 
quai contenien un clam i un mensalge 
peí segle X IX . Llegiren, per exemple, el 
«Blanquerna» la llarga novel la didáctica, 
única de les obres extenses de Lull que ha 
estât traduïda a l'anglès, i es donaren 
compte que tenien amb ella un dels grans 
monuments en prosa del segle XIII. U n 
centenar d'anys abans de Froissart, Wyclif 
i Chaucer, dos cents anys abans de Malory, 
Caxton i Commines, Lull havia escrit 
una prosa comparable amb la d'aquells 
«pioneers» de la prosa moderna, i aixó en 
un temps en que apenes si hi havia altre 
escriptor fora d ' Italia - no cap certament a 
la península —que pogués rivalitzar amb 
el). Trobaren també en el Blanquerna dos 
petits tractats 1'«Art de Contemplado» i 
el «Llibre de l'Amie i 1'Amat»,-— la bellesa 
ciels quais havia romàs per segles amagada 
i insospitada. 
Encoratjats per aquesta descoberla ex-
ploraren les biblioteques en cerca d altres 
obres lul'lianes en cátala amb no menys 
satisfactori résultat. Trobaren el «Félix», 
0 «Llibre de Meravelles»divertida novel'la, 
comparable en extenció al Blanquerna i 
contenent una deliciosa miniatura, el 
«Llibre de les Bésties», que aporlava re-
frescades variations a les histories del 
Renard. Trobaren «l'Arbre de Filosofía 
d A m o r » llibre pie de medievals artificialí-
tats, pie, pero, també d'apassionada amor 
1 bellesa, el qual, si fos abreviat (com ho 
és en la seva forma anglesa « l A r b r e d'A-
rnold) no podría deixar d alíeme mes gent 
versió del món, els seus seguidora po¬ 
saren mà a lle*endes que l convertiren en 
inventor de l'àcid nftríc, creador del gran 
Elixir, precusor He les descobertes de 
Colom! Poca evidencia hi havia a favor 
d aqüestes i d al tres atribucions al Beat, 
m;s la devodó popular enlloc no és 
massa crítica, i a Espanya a m b les lle-
gendes passa com amb les bibtiotequesi 
un cop cobertes per la pols deis selles, bi 
ha poca disposició per part de nirtgú a 
posar hi mà 
N o seria difícil de calcular quans de cen-
tenarislul'lianss'han referitnomésal «Art» 
i a les llegendes lul'lianes La tradició de 
Ramón Lull alquimista, encara que ridi-
culizada amb freqüencia per aquells que 
coneixien abastament les seves obres per 
citar-ne condemnacions d'aquella com a 
ciencia, fóu mantenguda per un escriptor 
tan recent com Jeroni Rosselló 1827 1903). 
que sosté que «el principal títol de gloria i 
de immortalidat de Lull és el de químie», 
Aixô malgrat del cop definitiu portât a tal 
opinió en 1870 per un científic espanyol, 
Josep Ramón de Luanco, és mantengut 
encara per diversos, a Espanya i a fora. 
L'Art Lui liana és encara de bell nou trac-
tada amb mes gran respecte que un no 
hauria imaginât, a compte príncipalment 
del prestigi a ella atribuït peí P. Pasqual i 
de la diíicultat de separar en ell el biógraf 
del crítíc. La mes sustancial de les moder-
nes biografíes de Lull, la de Mn. ^vinyó, és 
ôbviament inspirada per una gairebé medi-
eval veneració peí filósof i el teôleg, enca-
ra que la seva principal falla és un capítol 
titolat «Ramón Lull descobreíx América», 
en el quai l'autor pretén que en la luí liana 
De nova et compendiosa Geometría 
(1299) hi ha la prova que Lull havia previst 
I existencia de l'ignorât continent, «secret» 
del quai, afegeix la tradició, feu part a un 
antecessor de Cristôfol Colom 
Sia com sia, és de menor profit entre-
tenir-se en aquests anacronismes que no 
delimitar el començament de la nova 
orientado deis estudts lut'lians, que ara, a 
Mallorca com a tôt arreu, troba general 
simpatía i té un inrluent seguid. Els seus 
començaments es troben probablement 
en la Reneixença catalana, moviment 
multiforme nascut de la resurrecció del 
al seu autor. Trobarennombre de«ficcions 
d' lìvidències Cristianes», en les quals 
Lull (lescriu atractivament algunes de les 
86 ves variatles experiències missionals: 
tais són el «Llibre d e Gentil i eis tres 
Savia» i el «Llibre del Tàrtar i el Cristià». 
Trobaren una gran quantitat d e versos, di-
versos deis qua's feren molta de llum 
sobre la vivida Personalität que ara a la fi, 
comenca a emergir per damunt les ad-
herències llegendàries Trobaren per da-
mimi d e tot un magnum opus d e prop 
d'un milió de parauìes. el vast «Llibre de 
Contemplatici», enciclopedia de medieval 
filosofia, teologia i ciencia natural, però 
també pintoresca galería d e tota casta de 
condicio d e gent en la Catalunya medieval; 
extens comentar!, sovint (inameni ironie, 
de la societat medieval catalana, font im-
portantissima per tota definitiva biografia 
del seu autor i apologia completa de la 
seva vocació missional. « O b r a » , escrtu un 
deis bereus d'aquells capdavanters dels 
moderns lui listes, 
tota de llum i d'esforc, i dt- liumilitat i 
d'exceltitud, i de pujament i de duvallament. N o 
és una olirà metòdica d 'ascendo, sino una v i -
verli escala d'àngels qui baixen t munten: no és 
una graonada espiritual, com aquella del ben-
aventurat Joan CHmac, al>at del formidable 
Sinai; sino que é s un giravolt poderos i agilíssim, 
movmient d'àguila marina coni les (¡ue horn veu 
sovint a Miramar filar el sol extàiic, o catire 
fulmina des damimi l 'abisme del mar... Adés-i 
ara l ìamon puja a l'altura inefable a on en llum 
eterna es danren les torrelies de Sion; adés i ara 
s'enfonsa en les fondàries de son propi cor i de 
sa pensa qui per llarg temos va estar en vali 
tenebrosa... 
Iiis descobridnrs d'aquest lul'Iisme de-
vengueren conquistadors i en la corrent 
de la Renaixenca catalana avancaren amb 
les armes novament trobades a prendre 
possessio per Ramon Lull del món dels 
seus dies. 1 trobaren, per aquest Ramón el 
Foli que víu en el llenguatge del poblé un 
acolliment que hauria estat negat al SÌÌI -T' 
Raymundus LuHius. autor d e grans toms 
en llatí i sepultat en la monumental edició 
Maguntina, 
Aquest joculator Domini, aquest divi 
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trovador, fou re-descobert a Catalunya 
just al temps que Is renaixents jocs floráis 
comencuven a èsser de bell tiuu consideráis, 
com ho haden estât a l'Edat miljana, com 
l'activitat literaria típica i central de la 
terra. I eis seus nous apologistes comen-
çaren. no a lapar lo d'elogis, sino a edí 
tar-lo Rosselló publica tres volums de 
prosa i una edició dels seus versos, la quai, 
imperfecta com és. no ha estat encara del 
tot arreconada. Un contemporain de Ro-
sselló mésjovc que eli, Mateu Obrador 
continua la sevaobra ambbase literaria i la 
lligà ainb eis trebalis de la Comissió lùii-
tora Lul'liana, la qua! en 1906 començà a 
publicar la gran edició de les obres com 
pletes origináis de Lull en cátala, edicio 
que consta avui de netze volums i va se-
guint sota la direcdó de Mossên Salvador 
Galmés Juntament amb aquests editors, 
treballa¡un grupdecrítics, d'entr eis quais 
foren eis mes coneguts Torras i Bages. 
Miguel dels Sants Oliver i Antoni Rubio i 
Lluc, el darrer encara feliçment vivent. Fi-
nalment, estudiosos de fora d Rspanya du-
rant eis darrers trenta a:ivs h un estat a t rets 
per l'ample camp ofert pels estodis lui 
lians; i en el programa d'actes del présent 
centenari, celebradorS aques : estiu per la 
Universität de Barcelona figura el nom de 
gent de Hêtres de diversos paisos ex-
trangers. 
Aquest sete centenari, dones, és la pri 
mera ocasió en que sha presentada la po-
sibilitat de contemplar la nova collita 
arreplegada en el vast sementer des de la 
popularització de les obres de Lull en la 
llengua vernacla 1 aquí sorgeix la natu 
ral interrogado respecte a la significado 
del clam que amb elles és feu i es fa al 
nostre crític segle vint. N 0 es tracta d'un 
clam purament literari, per quant la seva 
importancia literaria apar èsser prìneipal-
ment histórica. Ni és tracta d'un clam de-
rivai, en segon terme, de la seva vida. 
Superficialment, és veritat, les aventures 
de ['incansable Immunität de Lull i de son 
pensament sempre en activitat fan la seva 
lectura mes absorbent i commovedora. 
Viajan t com feu, al ser vei del se uSenyor,da-
munt mitg món del seu temps —per Fran-
ca, Italia, Xipre. Armenia, Africa, -el i és 
una de les figures més romantiques de la 
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que és generalment tenguda per la mes 
romántica de les centuries. Així i tot ets 
qui son atrets per Ramón Lull, 1 home, 
senten menys k i influencia del que ell feu 
que no d' allô que ell fou.Hi ha en la seva 
personalitat un élément que ha penetral 
tots eis seus escrits vernaculars -una sin-
gular devoció a l'idéal proposât des de la 
seva conversió fins a la seva mort i que és 
d'atracció universal. 
Tal devoció crema encesa arreu d'a-
quests volums, elsquals,publicáis i no pu-
blicáis, han de constituir el gran monu' 
ment eregit a Ramón Lull pels seus cote 
rranis. Ella il lumina els vasts i àrids 
passatges del Llibre de Contemplado i 
només aquells que l'han recorregut tot 
r ^alitzen com és de completa segons on la 
seva eixutor. Ella eixamora de bellesa la 
ingenuïtat de poemes tais com el Deseo 
•hort i obres en prosa tais com el mogut 
Phantasticus Ella ens reconcilia amb 
les psicoiógíques improbabilitats del Blan-
quema-, amb l'atrevit. ingénu Narpan, 
amb l'irreproxable parella Evast i Aloma, 
i fins amb la sentenciosa Natana per la 
qual hom troba difícil de perdonara] seu 
creador. 
Una i altra vegada pren en fiâmes, ara 
en zel missional i desig de servir al próxim, 
en coses grans i en coses petites; ara en zel 
d'estudiós per la ciencia; ara en un desig, 
tal com pocs coneixen i mes pocs traduei-
xen en fets, de mes estreta unió amb la 
Divinitat Aquesta darrera expressió de 
l'idéalisme de Lull és sens dubte el que 
principalment li assegura la immortalitat 
Fóra incorrecte de classifkar-lo com a 
mfstic, si per aquest mot entenem ¡'autor 
de tractats convencionals de teología mís-
tica: ell usa mes aviat el mot «contempla-
d o » com a sinónim de «meditado» o d' 
«estudi» i només rares vegades en el seu 
sentit tècnic, per designar la vida d'oració 
mental o bé un procès místic particular. 
Ni es pot dir tampoc que la seva vida, 
presa en conjunt, fos la d' un místic. vo-
tât primordialment a la recerca de la Di-
vinitat; i aixó, no perqué dugués una vida 
activa, car molts de mfstics compten amb 
abundancia de coses practiques en llur 
haver, sino perqué en ell, la vida activa 
sembla haver prédominât sobre la contem-
plativa i haver estât marcada per una ín* 
quietut temperamental mes aviat que no 
per una energía unificada í clarament diri 
gida. Hi ha un caire místic en el carácter 
de Lull, reflectít indubtablement en les his-
tories que han arribat fins a nosaltres de 
la seva il luminació a Randa i la crisi espi-
ritual de Genova, i que és també inequf-
vocament représentât en la seva poesia 
i en la seva prosa. 
H t estât generalment reconegut que 
aquesta qualitat de místic troba la seva 
expressió mes completa en el «Llibre de 
l'Amie i 1 Amat», aquest beli petit clàssic 
que téenicament forma part del «Blan-
querna», però que n és en realitat un trac-
tât independent. El seu misticisme. amb 
paraules del Prof, Edmund Gardner cens 
recorda ara a Sant Bernât o els Victorlns, 
ara a Sant Francese o al propi contempo-
rani de Lull, facopone da Todi, mes amb 
unto arreu purament individuai; (és un 
autèntic document de la «ciencia d'amor.» 
N o sola és tingut arreu per l'obra mestra 
de Lull -encara que gairebé la més petita 
és sens dubte la més gran de totes les cinc-
centes obres de les quais és autor proba 
ble —sino que sembla contenir, i això en 
passatges que freguen sovint la perfeccló 
formal, la quinta essèneia de l'idéalisme i 
experiencia religiosa de l'autor. De totes 
les sèves obres és aquesta la més ampía-
me ni coneguda; pot èsser llegida en sis 
idiomes, un o altre deis quais conegut de 
una aclaparadora p r o p i c i ó de la raça 
humana. 
Kls qui el coneîxen bé f Hu el Dr. ] , S. Stone 
en « E l culte de Sant iago»] no em tendrán per 
extravagant de colocar la al eostat de l'Evan-
geli de Sant Joan i la « I m i t a d o de Cris t» , com 
un deis mes meravel losos tractats de vida espi-
ritual ques 'hagin escrtl mai. 
Part de la seva atrácelo rau en el fet 
que no és obra continua, sino una coliec-
ció de passatges curts destinais a formar 
segons llur autor, una mena de calendari 
espiritual. Una gran riquesa d'experiència 
espiritual està contenguda en les sèves 
curtes pagines, perno dir res del trésor 
de poesia: 
Estava l'amie totsol, sots l'ombra d'un beli 
arbre. Passaren homens per aquell loch, e de-
manaren li per que estava snl. K l 'amie respòs 
que sol To quant los liar vists e ohtts; e que d'a 
bans era en companyia de SOn amat 
A m o r és mar tributada de ondes e de vents, 
que no ha por t i l i rihatge l'ereix l'amie en la 
mar, e en son p-rill perexeii s i n turments e 
nex;u sos compl imen t i . 
Cantaven los aueells l'alba, e despertàs 
l 'Amat qui és alba: e lus aueells ftniren lur cani , 
e l 'amie muri per l'ainat en l'alba 
Qualsevol pug.i èsser el nostre criteri 
sobre el mistidsme, ens tmbarein que el 
«Llibre de l'Amie i l'Amat» hi encaixa. La 
descripció lul'liana de l'amor corti >el de-
sig de l'Amat coni a lì de la voluntat» sa-
tisfa la seva condicio essendal mentres 
la seva dcíiníció coni d"«allò que fa desit-
jar a I Amador de morir quan sent algú 
cantar les belleses de i'Amat» recorda la 
fenomenologia sobrenormal associada ge-
neralment amb la mística jornada, L ideal 
de unió penetra tot el llibre. Fins i tot les 
descripCions de la vida unitiva pintades 
per Sant Joan de la Cren considerades 
com havent fet arribar el llengu itge als 
seus linuts extre.ns. no sobrepassen mai 
en atreviment les metàfores lul'lianes. 
Amie i Amat sóli lligats coni la flama 
amb la Marti s'avenen i están units com 
essència i èsser» l encara que «entitats dis 
tintes» sóli <'tan estretament units en l'Amat 
que só'i un actualment en essència » 
A mcs. Luil p-.-rlila clarament les tres 
«vies» tra li donáis de la vfda mistica — 
purgativa, illuminativa i unitiva. En la 
primera, l'anima contempi, liv a desitja 
volar a l'Amat. mes es detinguda «encade-
nada» i "atormentada» en la «presó d'a-
mor». Son eos sofreix afliccións i sofreix 
di junis, mentre el seu cor està trist i sos 
ulls plena de ¡lagrimes I encara que les 
se ves penes siguin doblades. és també 
doblat el seu amor Segueix després la via 
illuminativa, enllumenada per «la llum 
amb la qual l'Amat es revela a sos ama-
dors» Aquí l'anima pot cantar la seva 
nova alegría O, coni s endevé de vega des, 
pot quedar se passiva encara esperant i'o-
bra de Déti A través de periodes d' éxta-
si i a través de noves proves, l'Amador 
passa a la vida d ' u n i ó . L a Divinitat i la 
Kumani ta to b r i n les portes i l'Amie se ln 
va a son Amat. 
La muttíplicació de cites d'aquestes 
mostraría com era familiar a Ramon Lull 
la vida mística en tots els seus aspectes, 
Bastará norresmeys, d'aplícar al misticis* 
me del «Llibre d'Amie i Amat» un altre 
criteri diferent la prova pragmàtica de 
['actitud del seu autor davant la vida de 
cada dia. Home pràcttc com era (car la 
fallida de tants dels seus projectes fou de-
guda a causes fora del seu control), cen-
tra la seva vida entorn de l'Absolut i, des 
del mo.i.ent que és despertà per primera 
vegada a les noves actívitats de l'Amor 
divi, gira completameli damunt davall 
els valor» considerats normalment com a 
lloes eumuns de la vida humana La ver-
tadera félicitât per a eli és tristesa nascuda 
d'amor; les vertaderes riquesessón l'amor 
de la veritat; el ver honor és la remem 
branca de l'Amat. 
Es estrany que, en començar l'edat 
d'or del Misticlsme espanyol en 1500, amb 
la publieació a Catalunya del llibre de 
García de Ctsneros «Llibre d'Exercicis 
per a la vida espiritual», l'ensenyança 
mistici de Pamon Lull estigués del tot 
oblid ida, i que a través dels segles X V I i 
XVl i , tan ries d'idéalisme religiós, no des-
pertàs cap ressò en la literatura castellana. 
«[Ioni estarla temptat de pensar» escrigué 
récemment Oeorges Cirot, «que Santa 
Teresa havia de eonèixer el Llibre de 
l'Amie i l'Amat, només que nom en ten-
gués els més petits indicis de prova.» La 
veritat és que totes les recerques dels estu-
diosos no han révélât res mes que un ge-
neral parallélisme de pensament, cornu 
a tot 'misticisme experimental de qualse-
vol fìliació i fenómen dels més ben eone-
guts de la literatura mística. A despit del 
fet que el «Bianquerna», amb els seus dos 
complementaria opuscles, fou traduit a 
l'espanvol en 1521, sembla haver passât 
desapercebut o al menys haver romàsinu-
tilitzat, en el temps precisament que la 
literatura espanyola era més atançada al 
seu esperít. 1 és aquest, tal volta, el fet 
més extraordinari de tots en la llarga i 
curiosa historia de la fradicio lul'liana. 
(Tradúcelo de J O A N P O N S ) 
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El Museo Británico de Londres posee 
el mayor núcleo de manuscritos españoles 
que existen fuera de nuestra patria 
En 1870 el erudito don Pascua! Gayan 
gos y Arce realizó la ímproba tarea de 
compilación v clasificación del notable 
Catalogue ofthe manuscripts intheSpa-
nish language in the British Museum 
Londres 1675 93 4 vols., una de las mejo-
res bibliografías que se han publicado y 
y de la que extractamos los documentos 
que hacen referencia y que pueden servir 
para la historia de nuestras islas.-
Add. 16, 428 - Papel, folio, fi. 188, 
s. X I V . — Libre de Maravelles, divi 
dido en diez libros, viz; i. « D e Deu.» f 7; ii. 
«Deis Angels», f 33 v¡ iii. « D e l C e l , » f. 37; 
iv «Deis Llements» f. 39 v¡ v. « D e les 
plantes», f- 47 v; vi. «Deis metalls», f 54; 
vii, « D e les besties». f. 59 v; viii. «DA orne», 
f. 81; ix. « D e parays», f. 180; x. « D e In¬ 
fern». f. 183 v. 
En la última hoja: «Kinito libro sit Laus 
(et) gloría Christo Amen. Die Veneris, vii. 
Julii, anni octuogesimi quinti incepit seri-
bere Johannes Tholuía? presentem librum, 
et patravit die Veneris duodecimo Ja-
nuari anno a nativitate Domini millesimo 
trescentisimo octuogesimo sexto, ad lau-
dem, & a > 
En las guardas del volumen una hoja 
de pergamino conteniendo un fragmento 
del libro VII, texto de un Codex Justiníanus 
del siglo XVIÍI. Perteneció primeramente 
al convento de Bellver en Mallorca, 
y después a Juan Ángel, duque de Al -
taemps. 
Add. 16 429. - Pergamino y papel, in 
folio, ff 316, s. X V . Antiguamente de la 
Librería de la Universidad de Mallorca, y 
después de la de Juan Ángel, duque de 
Altaemps. 
Art de Fer e solre questions e de en-
cercar e trobar los secrets naturals e 
propietats de les coseò: versión, en cata-
lán, del tratado latino de Ramón Lull titu-
lado; Ars ad faciendum et solvendum 
quaestiones et inquirenda secreta natu-
ralia et rerum propietates. o exposi-
ción de ia luliana Ar.s Inventiva, impreso 
en Valencia en 1515. El presente ms. con-
tiene, ff. 145-157 v. un capítulo sobre el te 
ma d^ la eternidad, omitido en el texto 
impreso, y además una especie de Tabla 
«De ¡es questions menudes». ff. 274-315. 
Add. 16, 430 - Papel, pequeño 4" , 
ff 83, s X V . Ex codd. Joannis Angelí, 
Ducis ab Altaemps 
1. «L'Arbre de philosophia damor>, 
en catalán, versión de la Philosophia 
Amoris de Ramón Lull En el último ca-
pítulo, titulado: De la fé del arbre de 
philosophia damor If. 81 v.) . se afirma 
que Ramón (Lull) se llevó este libro a Pa-
rís en Octubre 1298, y por consejo de la 
«dona d' amor» presentóle en latín al Rey 
(Felipe el Hermoso', y en vulgar (catalán) 
a la Reina (Juana de Navarra), f 2. 
2. Versos, en catalán, titulados Del 
cant de Ramón, empezando: «Son creat 
e esser mes dat.», f 82 
Add. 16 431. Papel, pequeño 4'°., ff. 
143, s. X V . De la Biblioteca del Duque 
de Altaemps. 
1 Libra (sic) de Home, versión en 
dialecto catalán del tratado de Ramón 
Lull « D e Homine». dividido en treí par-
tes, y terminado en Mallorca en el mes de 
Noviembre de 1300 Las dos primeras par 
tes ocupan los ff. 4 79. 
2. «Desconort den Ramón Lull», en 
verso catalán, empezando: «Deus ab vos¬ 
tra vertut comens est desconort» f. 77 v 
Fué vertido al español, en prosa e im-
preso en Palma 1540, 12.° 
3. «Assi comensa la tersa part del so 
bradit libre del hom, qui es de la sua 
oro (oració?) la qual dona doctrina com ell 
sapia Deu loar», f. 99 b. 
PAPELES REFERENTES A LAS BALEARES 
QUE SE C O N S E R V A N E N E L M U S E O BRITÁNICO 
4. T r a t a d o de R a m o n Lul l , ord inar ia -
mente t i tulado D e Consolatone eremiti-
ca, cons i s t iendo en respuestas por el autor 
a ob jec iones p u e d a s a la doctr ina del 
Cr i s t ian i smo; en catalán y t e r m i n a d o en 
M e s i n a « e n lo mes de G o s t (sic) en lany 
de mil C C C x i i i . » . í. 121 v 
5- «Líber de efficiente et effcctu seti. 
Disptttatio inter Rat,mundi stam et Aver 
roistam»; al final del cual se lee: « A v e r -
roista et R a y m u n d i s t a finierunt i s tum ü-
b r u m , et íp sum v e n e r a n d e t'acuitati Pari¬ 
siis obtu lerunt , ut a b ipsa d i r e t u r judi 
tium super hiis que d ixerunt . L iber a u t e m 
Par i s i i s est finitus ad l a u d e m et h o n o r e m 
De i , m e n s e M a d i i , armo D o m i n i mìllesì 
m o ecc" u n d é c i m o » , f. 132. 
En la g u a r d a del v o l u m e n fiay un frag-
m e n t o de una relación r e c o r d a n d o la lle-
g a d a a M a l l o r c a del [ i m p e r a d o r C a r l o s V , 
p r o b a b l e m e n t e extractada de un fol'eto 
i m p r e s o cu P a l m a en M a l l o r c a c o n el títu-
lo de Libre de la Benaventurada vingu 
da de nostre semjor <fc.a P a l m a , 1~42,4" 
A d d . 1 6 , 4 3 2 . - P a p e l , en folio, ff, 32, s. 
X V , D e la bibl ioteca de John A n g e l . D u k e 
of A l t a e m p s , cuyas a r m a s lleva. 
1. «Libre de primera e s e g o / i n Inten 
ció», en c inco partes; la ú l t ima t i tulada 
« T e m p t a c i ó » trata de las v irtudes y vicios 
y g r a d o s de h o m b r e s , por R a m o n Lui!, 
q u e dedica la o b r a a su hijo. Es. d e todos 
m o d o s , i n c o m p l e t o , h a b i e n d o s ido arran-
cada la m a y o r parte de los c u a t r o capítu-
los. E m p i e z a : 
« D e u intell igible e a m a b l e infinida 
ment: h u n ho man et no conagut , p o b r e de 
virtuts e de amich-'. indigne per c o l p ' s c 
peccats , fa a b vostra virtud aques t l ibre 
de intentió al seu a m a b l e fili per tal q u e 
intentió per grasia vostra lendres en vos 
conexer e a m a r , honrar e servir e beneh ir , 
e nos tra intenció ste en est mori en la al-
tea e h o n o r que ¡i c o n v e n » . í. 2-16. 
2. « A q t i e s t s versos deual l scrits qui 
son per n o m b r e ce feu lo venerable mes¬ 
tre R . u n o n Lull a p e r p e n y á . a requesta 
dei Rey d e Mal lorqu i - s qui voli i s a b e r 
D e u s coni R o m a n í a ¡sic) scusat d e la 
perclició deis h o m m e s qtiis saguex per lo 
m a n a m e n t q u e D e u s feu a A d a m , sabent 
D e u s q u e A d a m pascaría son m a n a m e n t , 
$ 3 
per lo q u a l tant h o m seria d a p m n a t , & . * 
f 16 v 
3 «Libra (sic) de Consolado de Er-
mita»; d u p l i c a d o del 16.431, f. 121 v, ter-
m i n a n d o c o n la siguiente nota: « E n l a n y 
de nos tro s enyor Mil C C C x v , fina sos 
dies mastra R a m o n Llul l (sic) en la ciutat 
de Mí i l lorques , s e g ó o s es Stat a trobat , en 
hun libre molt autich en lo peu del de-
m u n t dit l ibre o tractat appe l la i de C o n -
s o l a d o d ' ermi ta» , f. 18. 
4 « La vida e o c i e s del Reverend mes-
Ira Ramon Lull», f. 24 v. 
Eg. 575 - «Cartasvarias de los Yriar-
tes, Jovellanos, Floridablanca, &, *', 1753 
1817» conten iendo pr inc ipa lmente pape -
les de familia y c o r r e s p o n d e n c i a l iteraria 
d e D , B e r n a r d o y D . Juan tic Vriarte 
35. « C o p i a de ia representación q u e 
Jove -L lanos (D. G a s p a r M e l c h o r de) diri-
gió al Rey ( C a r l o s I V . ) desi le la C a r t u j a 
d e M a l l o r c a , 8 O c t . 1801.» Empieza ; « L u e g o 
q u e l l egué» , impresa entre sus o b r a s ; f, 
128. 
Eg. 599. -«.Catálogo de papeles Ma-
nuscritos » T o m . I. L ibro registro original 
de a lgún archivo , p r o b a b l e m e n t e el del 
C o n s e j o de Es tado en M a d r i d , ac tua lmen-
te i n c o r p o r a d o al de S i m a n c a s D e la co-
lección lsíissi-ltliaquez. 
13- « L e g a j o nútrt. 13. P a p e l e s tocantes 
a las c o r o n a s de A r a g ó n , V a l e n c i a , P r i n -
c i p a d o s de C a t a l u ñ a C o n d a d o s de Rui-
se l lón, Z e r d a n i a , Z e r d e ñ a y M a l l o r c a » , 
f 124. 
Add. 21,925. P a p e l , folio, ff 72. s. 
XVIII . Catálogos de bibliotecas españo-
las, en la i^-ta de Menorca, una de las 
Baleares; orín- de m a n o inglesa. El con-
tenido del v o l u m e n es el s iguiente: 
1. « Inventar i d e la i l ibreria C o m u n a 
del C o n v e n t de Jesús a M a h ó ( M a h ó m . » 
2 « L i b r e r í a de los Franc i scos de C u 
d a d e l a » . f. 19 
3. « L i b r e r í a de los A g u s t i n o s de C i u -
d a d e l a » . f. 49 
Lista de a l g u n o s l ibros d e D e r e c h o del 
convento de A g u s t i n o s de C i u d a d e l a y d e 
las b ibl iotecas del D r . M o r e r a y del D r . 
Corne l i a s , í. 50 v 
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1626», volumen conteniendo minutas de 
papeles referentes al departamento de 
Guerra durante los meses de julio y agos 
to 1626 
144. «Sobre otra petición de D." Isa-
bel de Vrbina, viuda de Ginés Martínez 
de Heredia, que fué castellano de San 
Carlos de Mallorca»; 15 Aug. 1626, f. 159. 
Add. 14,032. - Papeles de Sir John 
Norris.miAl 
En este volumen, que contiene la co-
rrespondencia del Almirante Sir John No-
rris, están las siguientes cartas originales 
referentes a la guerra de Sucesión, prin-
cipalmente en España, con unas pocas de 
fecha posterior; 
1 Del Marqués de Rafal (sic), ofre-
ciendo sus servicios. Fechada ¡«Mallorca, 
y Abril a 5 de 1710; dirección: Exmo, Se-
ñor Don Juan Ñores. 
2. De Juan Lleonhard (si'ci Smeltz 
(Mallorca, 23 Oct de 1710) incluyendo la 
carta anterior; f, 4. 
3. De Frey Nicolás Cotoner, cumpli-
mentándole y mandándole un perro; Ma-
llorca y Deziembre 1." de 1710. f 7. 
4. De los Jurados de la ciudad de Ma-
llorca, Antonia Garriga, Francisco Come-
lles, Migue! Bihiioni, Antonio Ruca y 
A m t r , y verónimo Torres íMallorca y 
Marceo 5 de 1711) al Almirante, informán-
dole de haberse tlirigitio a Su Majestad 
(Carlos III), contra el envío de prisioneros 
de guerra a la isla. L 9 
5 Del Marqués de Rafal al Almirante, 
sobre su disposición a recibir en ¡a isla 
los prisioneros de guerra que puedan ser 
enviados pero pidiendo un plazo, hasta 
que el Rev (Carlos 111 de Austria) haya 
contestado a la representación hecha por 
la Ciudad y Corporación Municipal sobre 
este asunto: Mallorca y Marco 6 de 1711, 
f. 11. 
Eg 372 — «Papeles tocantes a la His-
toria de L'spaña. 1795-1803.» Colección 
miscelánea referente principalmente a las 
guerras con Francia e Inglaterra, con al-
gunos papeles de fecha posterior, (impre-
soy ms.. de la colección Yriarte): 
14. «Copia de dos representaciones 
hechas por el Exmo. Ministro D . Gaspar 
4. Lista de más libros en Alayor, f. 51 
5. Catálogo de la biblioteca del con-
vento del Socorro (Succursusj en Ciuda-
dela, f. 53 
6. «Nota de los nombres de difieren-
tes libros sacada de la Librería del Con 
vento de San Diego, de Alayor», i. 57 
7. «Librería del Magnifich Doctor, Ru-
by», f. 65 
8. «Lista de la Libraría (stc) del Dr. 
Jayme Andreu de Mahon» f. 71-72, 
Fg, 1524.— jApimííimienfos de c< seis 
notables de varios libros y nuíores Es-
pañoles, especialmente d'i Reyes de Ar-
mas. Tom. III». Especie de libro de notas 
en el cual un rey de armas, probablemen-
te D, Santiago Saez, registraba las obras 
que leía, con extractos ocasionales y noti 
cias bibliográficas de las mismas 
16. «Pirometalía ó Arte de fundido-
res por Don Joseph Diaz Infante Mallorca. 
1740, 8.°» f. 107 v 
Harl . 3315.-«Estado de España». El 
estado de España en 1577 bajo Felipe II , 
y otros papeles. 
I . «Relación de la gente de guerra que 
su Magestad (Felipe I I ) , tiene en estos 
Reinos de Castilla, assi de los hombres ti' 
armas y gentes de las costas de Andalu-
zia, como la Infantería que tiene en el 
Reyno de Navarra y Fuenterravfa y San 
Sebastian, y en las fronteras de Cathalu 
ña, que es Perpiñan, Salsas, Rosas, Pana-
mos (si'c: Palamós), y en Oran, Melilla, 
el Peñón, Fuerte de Vernia (Bernia). Cas-
tillo de Maón en la ys!a de Menorca y en 
la ysla de Yvica y en las demás fronteras.» 
Hurí. 6275,— Estado de España en 
tiempo de Felipe II»; otra copia de la 
misma obra (1 larl. 3315), con adiciones, 
hechas probablemte durante el reinado 
de Felipe 111, 
I I . «Todas las Rentas que el Rey de Es-
paña tiene en España, Ñapóles, Sicilia, 
Milán, Lombardía, las Yndias, las yslas de 
Canarias, Cerdeña, Mallorca, Menorca, 
Y biza, Flandes y Borgoña, Año 1577», í. 19. 
Egg. 319. - Consultas del Consejo de 
Estado, tocantes al ramo de Guerra, 
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M e l c h o r de [ove l lanos desde su reclusión 
al Rey; fecha 24 A b r i l I H D l » ( I m p r e s a s a m -
b a s en la colecc ión de sus o b r a s . Obras 
de Jovelianas. M a d r i d 1832-4. 8 ' ) , f, 22. 
29. C a r t a o lógrafa de I ) . B l a s A z a n z a 
a Yriarte . a v i s a n d o la l legada a B a r c e l o n a 
del M a r q u é s de la R o m a n a ( l ) . Joaquín 
C a r o ) p a r a t o m a r el m a n d o del ejército, 
f 161. 
Eg. 375. - «Papeles impresos y ma-
nuscritos tj apuntamientos íocíi í i íes a la 
guerra de 1780 a 17X2 contra Inglaterra». 
D e la colección Yriarte; pr inc ipa lmente 
p a p e l e s y fol letos referentes a d b r a l t a r y 
la isla de M e n o r c a . 
1. Extracto del proyecto p a r a el ata-
que o conquis ta de la isia de M e n o r c a , f- 5. 
2. M i n u t a d e carta, fechada: C a m p o 
de ( ü b r a l t a r , 13 sept i embre 1781, con 
n u e v a s del sitio, f. 32 
3. M i n u t a d e otra carta, f echada: S a n 
I ldefonso , 25 jul io 1782, del C o n d e d e L l o -
r idah ianca ( I X José M o ñ i n o ) al C o r r e g i d o r 
( L o r d M o y a ) de M a d r i d , a u t o r i z a n d o la 
representac ión d e La toma de San Feli 
pe. y o r d e n a n d o p ú b l i c o s regoci jos por la 
l l egada a la C o r t e del C o n d e d'Artois . f . 44. 
4 C a r t a or ig ina l d e D o n M . (5 . de M e n -
chaea a D o n B e r n a r d o de Y r i a i t e s o b r e 
a s u n t o s part iculares; fechada: M a h ó n , 8 
M a r z o 1808. 
5. M i n u t a de una carta, sin lecha, de 
Yriarte a A n d u a g a , s o b r e la t o m a del 
puer to d e M a h ó n . f. 77, 
Eg. 439. «Papeles tocantes a las 
Universidades de España, Jomo II», se 
g u n d o v o l u m e n d e la colecc ión de D . P e -
d r o E s c o l a d o de Arr i e ta conten iendo: 
25. « U n i v e r s i d a d de P a l m a de M a 
H o r c a » f. 107. 
26. D e D . A n t o n i o d e M o n t i s , inc luyen-
d o la anter ior noticia d e la U n i v e r s i d a d 
de P a l m a y una nota de ciertos m e m o r i a -
les y pet ic iones d e esta c i u d a d , pendientes 
en C o n s e j o ; P a l m a , 27 l'eb. 1790, f. 113. 
Add. Ii3 997. — Papeles Varios tocan-
tes a Cataluña tj Arrimón» (1602-76), d e 
la co lecc ión de L o r d K i n s b o r o u g h : 
50. « C o n s u l t a or ig inal del C o n s e j o de 
A i a g ó n s o b r e que se r e v o q u e la p r a g m á -
tica d e M a l l o r c a q u e trata de q u e se c o m -
p r o m e t a n los pleytos entre parientes hasta 
el q u a r t o g r a d o * ; 12 A b r i l 1624, 1. 428. 
51. « C o p i a tic consulta ilei C o n s e j o 
s o b r e si c o n v e n d r á que en la Instrucción 
q u e se ha d e d a r a D o n B a l t a s a r de B o r j a 
para g o b e r n a r a M e n o r c a se p o n g a un ca-
pítulo d i c i e n d o que n o podrá p e r d o n a r 
del ictos ni c o m p o n e r l o s p o r d i n e r o » ; 13 
A g o s t o 1624, f. 432. 
Add. 24,911. - P a p e l , in (ol io , ff. 304. 
s. X I X «lícnimelis. Historia de Ma-
llorca, 1. y I I . » ; historia de M a l l o r c a , 
una de las Islas B a l e a r e s en d o s vo-
lúmenes , 
« N u e v a historia de la Ys la de M a l l o r c a 
y de otras ys las a ella adyacentes. C o m -
puesta por el D o c t o r Juan Binimelis. S a -
cerdote , natural de M a l l o r c a , d ir ig ida a ios 
Ylustres S e ñ o r e s Jurados del R e y u o d e 
M a l l o r c a , a ñ o 1597, T o m o 1 " » 
La <'bni e s taba d iv id ida o r i g i n a r i a m e n -
te en tres v o l ú m e n e s , c o n t e n i e n d o siete 
l ibros , d e los cuales so lo los d o s p r i m e r o s 
están a q u í r e p r o d u c i d o s de letra de prin-
cipios del presente s ig lo . 
Add. 21 9 1 2 . - P a p e l , in fol io, ff. 204, fi-
nes del s. XVI11 -Binitnelis, Historia de 
Mallorca». S e g u n d o v o l u m e n de la o b r a 
anter ior , con ten iendo los l ibros 5. 6 y 7, 
con diez y ocho m a p a s 
D e b i e r a haberse t i tulado Tercero, por 
no hal larse el s e g u n d o , conten iendo los 
l ibros 3." y 4 . ° , en esta bibl ioteca . 
t\g. 425. - «Papeles sobre las islas de 
linca tj Fórmentela (1782-98), or ig ina les 
la m a y o r parte y c o l e c c i o n a d o s p o r D o n 
B e r n a r d o de Yr iar te . C o n t i e n e : 
1. « C o p i a de parte de un M e m o r i a l 
presentado al Rey p o r D o n C a r l o s de 
V a r g a s en 1782 s o b r e m e d i o s de incre-
mentar la Real I lac ienda en la isla de Ibiza . 
2. M i n u t a de u n a carta oficial de D o n 
B e r n a r d o de Y r i a r t e a D o n A n t o n i o P a r l i e r 
( M i n i s t r o de C o l o n i a s ) a c e p t a n d o el n o m -
b r a m i e n t o de m i e m b r o de una Junta pre-
s id ida p o r el M a r q u é s de C o n t r e r a s , y el 
e n c a r g o de i n f o r m a r s o b r e un ¡dan para el 
p r o g r e s o de las islas de Ibiza v f o r m e n , 
tera; M a d r i d , N o v . 1787, f. 3. 
3. Don Antonio Parlier a Don Bernar-
do Yriarte; San Lorenzo 25 Nov. 1787, co-
municándole su nombramiento, orig., f.4. 
4. El Marqués de Contreras a Don 
Bernardo Yriarte ¡.Madrid, 1 Dictem. 1787). 
convocándole a una reunión; oriif., f. 5 
5. Del mismo al mismo, comunicando 
el nombramiento de Don Pablo Ondarza 
para suceder como miembro de li Junta 
a D. Francisco Treviño; Madrid. 5 Díc. 
1787, f. 8. 
6. Don Miguel Cayetano Soler a Don 
Bernardo de Yriarte sobre sus proyectos 
referentes al progreso de la isla de Ibiza, 
fecha 6 Julio 1788: hológ. 
7. lil mismo al mismo, Ibiza, 13 Agosto 
1788. hol. f. 10. 
8. Id. id. Ibiza, 28 Sept, 1788; /10/ f. 13. 
9- Id. id. 12 Abril . 1190, f. 15 
10. Papeles, letra de mano de Don Ber-
nardo de Yriarte, sobre e! incremento de 
la agricultura y otros intereses en las islas 
de Ibiza y tormentera, memorándum para 
resolución en la Junta, f. 16 
11. Don Miguel Cavetano Soler a Don 
Bernardo de Yriarte; Ibiza 8 Mayo 1790; 
hol. f. 26. 
12. «Plan político y económico de la 
Ciudad y Real Fuerza de Ibiza» 1786, f. 27. 
13. «Plan de la Real Hacienda en las 
islas de Ibiza y Tormentera», 1787, f. 58. 
14. «P lan instructivo de Agricultura, 
Industria y Policía de la Campaña en las 
islas de Iviza y tormentera», 1787, f 59. 
15. «Papeles del Restablecimiento de 
la junta para el progreso de las islas de 
Ibiza y tormentera», año de 1798, f 164. 
16. Copia de una petición, fechada en 
Palma 16 Mayo 1770, y firmada por To-
más Vilajuana, natural de Barcelona, pi-
diendo al Gobernador ayuda para poblar 
la desierta isla de Cabrera, de su perte-
nencia; f 203. 
Eg, 426 -- Papeles Topográficos; vol. 
2 de la misma colección referente a las is-
las Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza), 
conteniendo también papeles sobre la po-
blación, recursos, agricultura, riego, etc , 
de otros distritos y ciudades de España, 
recogidos probablemente como materiales 
para un Diccionario Geográfico de la 
Península: 
5. «Copia reservada para D- Bernardo 
de Yriarte de la Consulta respectiva a el 
plan de Agricultura, Industria y Policía de 
la Campaña de las Islas de Ivica i'síc^ y 
tormentera, 1788». Duplicado de! n. p14 
en Eg. 425, f. 54 
17. «Apuntaciones particulares para 
las reflexiones políticas del libro 3." sobre 
Mallorca»; conteniendo la descripción de 
algunas ciudades y villas de esta isla, or-
denados alfabéticameníe, f. 197. 
I g . 330.-Papeles Varios, vol. III de 
la colección miscelánea Yriarte, conte-
niendo los siguientes escritos relativos 
a la historia de España, 1538-1700. 
30.—«Consulta secreta escrita en ma-
llorquín por D. Francisco Trullos al señor 
Almirante de Castilla ( D . Juan Thomás 
Enriquez de Cabera) al entraren Palacio»; 
2 Marzo 1698. De muy mala letra y fir-
mado «Francisco Trullos y Esconimberg». 
Impreso por Valladares. Semanario Eru-
dito, vol xviii, f. 170. 
51 - Copia de la sentencia del Tribunal 
de la Inquisición de Toledo contra el Padre 
Fuster, Dominico, f. 305. 
Eg, 335.— «Pape/es varios. 1575*1701.» 
Vol. V . de una colección de papeles histó-
ricos hecha por D. |u ; in de Isassi Idfaquez, 
Consejero de Indias, referentes principal-
mente al reinado de Felipe 111 de España, 
con algunos otros de fecha posterior. 
32 - «Libro de partes y oficios del año 
1623». f, 190 
En Madrid, a 4 de Mayo (de 1623). « A l 
Secretario Gaspar de Salzedo, concedien-
do al capitán Nicolás Ajjdreu, natural del 
Reyno de Mallorca, el hábito de una de 
las tres órdenes militares, a intercesión 
del Duque de Feria (D Gómez Juárez de 
Figueroa,"? gobernador de Milán,» ibid. 
« A l Inquisidor General (D. Andrés Pa-
checo) mandando suspender los procedi-
mientos y traer los autos á esta Corte, de 
las demandas que Don Pedro torteca ha 
puesto contra la muger de Don Francisco 
Juan de Torres virrey que fué de Mallor-
ca, y otras personas sobre las costas y 
otros daños que pretenden haber recibido 
de la Audiencia de dicha isla,» f. 375. 
En Madrid a 15 de Mayo, 1623, « A 
Martín de Arostegui remitiéndole unos 
avisos venidos de Mallorca acerca de los 
bajeles que hauia en Argel y los designios 
que tenían,» ibid. f, 384. 
En Madrid a 25 de Junio. 1623, « A l 
Presidente de 1 lacienda con un memorial 
de la Gente de Guerra de Iviza.» f, 453 v 
Add. 21, 439. Papeles Militares-, co-
lección de papeles referentes principal-
mente a expediciones militares a las costas 
de África U610); la defensa de Cádiz (1625), 
Gibraltar (1693 y 1780), Oran (1733), &a: 
41.—«Estado general de las fuerzas de 
Mar v Tierra de que se compone ¡a expe 
dición armada en Cádiz que se hizo á la 
vela con destino a Menorca en '23 de Julio 
de 1781* f. 382. 
42 —«Copia de la carta escrita por el 
general Murray al Exmo. Duque de Cri 
llon (l'rancois-Felix-Dorothée de Berton 
des Balbes), general del exérdto Español 
en Menorca, fecha en el Fueite de San 
Phelipe a 15 de Oct. de 1781», f 383. 
43.—«Copia de la carta del General 
Eliot {Sir A. lilliot) al Exmo. Señor Duque 
de Crillon» Gibraltar, 17 Sept. 1782, f. 385. 
44— «Relación de las tropas destina-
das á la Expedición al mando del Señor 
Duque de Crillon (1782)» f. 387. 
Add. 21, 440. - Papeles Militares: co-
lección de papeles referentes a la guerra 
en Italia (1743-6); la toma de Menorca. 
1782; sitio de Gibraltar, &a: 
21.—«Boletín de la Isla de Menorca 
desde el 25 de Agosto hasta el 10 de Sep-
tiembre (1781), copiado de una posdata de 
carta del Comandante general de aquel 
exército». 
21. -Copias de cartas de Barcelona y 
otras ciudades marítimas dando cuenta de 
la expedición a Menorca (1781), f. 241. 
25.—«Continuación del diario de Ma 
hón desde el 9 hasta el 23 de Diciembre», 
f. 274. 
27 —«Copias de cartas sobre la expedi-
ción a Menorca (1782)», f. 278. 
28.—Carta lirmada «Miguel Lasso», y 
dirigida al Conde del Aguda, incluyendo 
copias de papeles y gacetas sobre la toma 
de Menorca; 23 Feb. 1782, f. 279. 
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Eg. 369.— Papeles tocantes a la His-
toria de España. /76(S /(S0,S,- impreso y 
ms. de la colección Yriarte, conteniendo 
principalmente papeles de los reinados (le 
Carlos III y IV de España: 
3. - «Relación de las disposiciones ca-
tholicas y religiosas executacias por el 
Teniente General D Antonio Barceló, 
para el embarco de la Imagen de Maria 
Santísima del Carmen, como protectora 
de la expedición contra Argel, que se exe-
cutó el lunes 30 ile Junio de este año en 
Cartagena»; impreso en Puerto de Santa 
Maria, 1783 folio, f. 12 
10 -Papel sin fecha ni firma sobre el 
cultivo del tabaco en la Isla de [biza, 
f 147. 
20. «Memoria del Ministerio de Ha 
cienda acerca de los intereses de Españ i 
en los tratados con Inglaterra;» firmada 
«Cayetano Soler», f 213. 
Eg. 476. - Linagcs de España &a.; 
colección de papeles por D. Bernardo de 
Yriarte, y expedientes, principalmente so-
bre genealogías españolas. 
3, —«Sobre Soler v su solar, y princi-
pios de su fortuna», f. 51. 
Notas de mano de Don Bernardo (de) 
Yriarte, concernientes a la familia de Soler 
y los ascendientes del Ministro Don Caye-
tano Soler. 
Lansd 131*. - Páp&les referentes al Al-
mirantazgo Causas procedentes de la 
colección de Sir Julias Caesar: Entre los 
cuales, en español: 
Copia de una carta del Virrey de Ma 
Horca don Fernando C a n o f i u t T a a ' 
Felipe III, avisando haber sido capturada 
por dos buques corsarios ingleses una 
embarcación del catalán Antonio l . l eó , 
a la vista de esta isla. Fechada: Mallorca, 
6 Enero 1604. f. 54. 
Cotton — Libro de cartas de Sir Char-
les Cornu'íillis, Embajador en España, 
1605; conteniendoborradores de sus cartas 
españolas al Duque de Lerma, Secretario 
Prada, D. Rodrigo Calderón y otros per-
sonajes de la Corte; con copias de res-
puestas, memoriales etc. 
217. «Carta del Virrey de Mallorca(Don 
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Juan de Villaragut) al Embaxador por-
manu del capitán Ousley (?)»; fechada: 
Mallorca, 11 de Mayo 1608 f 114 v. 
Add. 5441 . - Cortas nrig;tia!es y otros 
papeles de Sir Jo'in Leake, V i c Almi-
rante, principalmente de los años 1705, 
1706, 1707 Vol 11 ; Conteniendo las si-
guientes en español: 
1 Carta original del Conde de la Al-
cudia (Don Baltasar de Hixar y Escrivá', 
Virrey de Mallorca, a Sir John Leake, in-
sinuándole su resolución de defender es-
ta isla; fechada de 25 sepbre. 1706, f 215 
2. De los Magistrados (Jurados) de 
Mallorca al mismo,expresando los misinos 
sentimientos; fechada 25 Sepbre. 1706 
f 217 . 
3. «Capitulaciones que se piden al 
E x i n o Señor Almirante Leake que man-
da las armas de Su Magd. Británica, por 
el limo. Señor Conde de la Alcudia, virey 
y capitán general de la Ciudad y tievno 
de Mallorca, para entrego fsfc) de la pía 
za de dicha Ciudad e Isla»; y Respuesta 
del Almirante, fechada 28 Sep. 1706, f 219. 
4 Testimonio notarial del juramento 
de fidelidad y lealt.id prestadoal Pey Car 
los III de España por Don José Ronce de 
León. Gobernador de Ibiza, los oficiales 
de la guarnición, magistrados de la isla. 
&c. fecha 22 Sepbre. 1706. f. 226. 
Add. 5443 -«Cartas originales y pa 
peles de Sir John Leake. 1708-12.» Vo! . IV. 
Las siguientes en español: 
2. Carta original de D Francisco Ba-
lanzat ai mismo, fechada Mallorca 22 
(Mayo) 1708. felicitándole por la victoria 
obtenida sobre la armada francesa, f. 26. 
3 Carta del Conde de Cavellá (Don 
Juan Antonio Boxadors) , virrey de las is-
las Baleares, al Almirante Sir John Leake, 
al mismo efecto; fechada, Mallorca 22 
Mayo 1708, L 3 1 . 
4 Carta de Don Juan Andrés Conrado 
ai mismo, felicitándole, y comunicándole 
haber ayudado al Comisario Satxlerson 
en el aprovisionamiento de la infantería 
inglesa; fechada, Mallorca, 22 Mayo 1708, 
f. 35 . 
5. Carta original del Pretendiente (Ar-
chiduque Carlos de Austria) al mismo, 
preguntándole detalles de la derrota de 
uno de los convoyes del enemigo; fecha-
da: Barcelona, 25 Ma\ol708. f 38. 
11, - Carta original de Don José Correa 
Watter (Walter?) a Sir John Leake avisán-
dole de la aparición de dos «cettees» sae-
tías) en la balita de Palma (Mallorca); fe-
chada: Iglesias, en la isla de Mallorca, 18 
Agosto 1708 , f. 144. 
15 Carta del Pretendiente (Carlos) al 
mismo, dándole las gracias porsus esfuer-
zos por llevar a cabo la conquista de Cer 
dcña. y recomendándole un ataque a Me-
norca y Puerto Marión; fechada Barcelo 
na. 23 Agosto 1708, f. 154. 
17 Carta del Pretendiente al mismo, 
urgiéndole a emprender la conquista de 
Menorca; fechada Barcelona, 10 Sptbre. 
1708, f. 162. 
Add 5, 470 - « A c f e s de Corts del Rey 
en Pere IV d'Aragó»; en dialecto catalán, 
conteniendo: 
1. — «Capítols della proferta feta en les 
Corts generáis celebráis per lo Senyor Reí 
en Pere en la vila de Munizo M o n z ó n ) en 
l'any de la Natividad de nostre Senyor 
M C C C ' L X X V I . con los bravos de les ciu-
tats viles e lochs royáis de Cathalunya e 
de) regué tic Mallorques», f. 1. 
2. Inspeximus (dat. 1413) por Fernan-
do, Rey de Aragón, citando varias confir-
maciones o actas del Rey Don Martin de 
Aragón en 1405. de Juan I. en 1365 y 1-387. 
Pedro IV, en 1336 y 1344; la más impor-
tante la relativa a la incorporación de Ma-
llorca y el resto de las Baleares al Reyno 
de Aragón, llevada a cabo por el Rey 
Pedro IV en 1344 . f. 259. 
Eg. 590, «Papeles relativos tí ta Real 
Hacienda (l7m №9); rom. IV, impresos 
y manuscritos;» cuarto vol titilen. conte­
niendo papeles sobre la hacienda española 
durante los rey nados de Carlos IV y Fer-
nando Vi l . 
2 — «Plan de 1 lacienda del ministro 
Don Miguel Cayetano Soler;» Madrid, 25 
Enero 1800. f. 16 
E g , 519. -«Papeles tocantes ó la Com* 
pañía de Filipinas» '1792 1800). Toni. II, 
conteniendo: 
20. — « E x t r a c t o de la Junta general de 
la Real C o m p a ñ í a de Fi l ipinas c e l e b r a d a 
en 19 de O c t u b r e de 1800 y pres id ida p o r 
D . M i g u e l C a y e t a n o S o l e r , ministro de 
H a c i e n d a » , ¡\ 195. 
Kg. 511 —«Memoria sobre tratados 
de Comercio»; (1801-1803). 
I . « M e m o r i a acerca de las ideas q u e 
deben tenerse presentes en el ajuste de un 
tratarlo del init ivo de C o m e r c i o con la In-
glaterra , y de las que se d e b e r á n a d o p t a r 
p a r a el f o m e n t o de nuestra A g r i c u l t u r a , 
Industr ia y C o m e r c i o . Masada por el M i -
nisterio de l I a d e u d a al de l i s tado, p a r a 
g o b i e r n o (de los p len ipotenc iar ios ) en el 
t r a t a d o d e A m i e n s » , fechada: S a n L o r e n z o , 
28 N o v . 1801, >• f irmada por M i g u e l C a y e -
tano So ler , ministro d•.• H a c i e n d a ; f 1. 
2 — « M e m o r i a s o b r e las bases para el 
t ra tado con el ü r a n S e ñ o r s o b r e la nave-
gac ión del M a r N e g r o y del C o m e r c i o de 
L e v a n t e » ; f echada: A r a n j u e z 19 Jun 1802, 
y f irmada por M i g u e l C a y e t a n o Soler . 
E g . 1507. - «Papeles ii consultas origi-
nales del Consejo de la Inquisición» 
(1512-159.il. T o m . II. 
49. C o r c s p o n d e n d a entre el C o n s e j o 
y el Inqu i s idor G e n e r a l Q u i r o g a , referente 
a un tal Jean de l ierri , y a suntos concer-
cientes a las Inquis ic iones de V a l e n c i a , 
M a l l o r c a , L o g r o ñ o y otras; f echada: 24 
N o v i e m b r e 1582; 7, 26 Enero; 17 F e b r e r o 
1583; i. 168. 
E g . 1509. ^Papeles y consultas del 
Consejo de la General Inquisición (1607¬ 
1747). T o m . I V . 
19 C a r t a s d e Felipe I V . al Inquis idor 
G e n e r a l ( D . A n d r é s P a c h e c o y al Conde-
de O l i v a r e s D G a s p a r de G u z m á n ) prefe-
rentes a las diferencias entre el Virrey de 
M a l l o r c a y los Inqu i s idores d e esta isla; 
fechada 26 S e p t . 1623; 27 Julio; 15, 2 6 , 2 7 
A g o s t o ; 3, 4, S e p t i e m b r e , 1624; 9. 13 Julio, 
1625; f.82. 
E í . 1511. - «Papeles q consultas del 
Consejo de ta Inquisición» 1581-1612) 
T o m . V I . 
6. C a r t a or ig inal de los Inqu i s idores 
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de V a l e n c i a ( D r . P e d r o G u t i é r r e z Florez , 
L icenc iado Juan de L l a n o V a l d é s y D r . 
P e d r o d e Cárate) al C o n s e j o , inc luyendo 
copia del proceso contra Fray G a r c í a , del 
O r d e n de S a n A g u s t í n , y p a p e l e s referen-
tea a la Inquis ic ión de M a l l o r c a ; V a l e n c i a , 
24 M a y o 1583; í. 49. 
E g . . I ! 1 » . — Pápela varios, impresos q 
manuscritos (Í616T627,; Pureza Católica 
T o m . II. 
3, « C o p i a de carta del Rey Felipe 3." 
al Regente de M a l l o r c a ( M u r ) en respuesta 
de una suya s o b r e las conferencias con el 
Inqu i s idor (de aque l la isla) en razón de las 
diferencias entre la jurisdicción Real y de 
la I n q u i s i c i ó n » ; A r a n juez. 5 N o v . 1617. f. 12. 
4 « C o p i a tle carta de D o n Joseph de 
M u r , Regente d e M a l l o r c a , s o b r e conferir 
c o n el I n q u i s i d o r » ; M a l l o r c a . 18 D i c . 1616. 
f. 13. 
5. C o p i a de carta del Virrey y A u d i e n -
cia de M a l l o r c a para SLI M a j e s t a d s ó b r e l o 
s u c e d i d o con el Secretar io de la Inqui 
s i c ión ' ; M a l l o r c a 30 l inero 1617. f. 14. 
6. C a r t a original f irmada «Jil D o c t o r 
Joseph M u r . » y fechada en M a l l o r c a 30 de 
F n e r o 1617, d a n d o cuenta de su conferen-
cia con el Inqu i s idor de esta isla, f. 15. 
7. Car ta original del m i s m o , fechada 
en M a l l o r c a 2 N o v i e m b r e 1616, s o b r e asis-
tencia del Secretar io de la A u d i e n c i a a las 
conferencias a tener c o n el Inqui s idor , í. 17. 
8. C a r t a original del D u q u e de L e r m a 
( D o n Franc i sco de S a n d o v a l y R o j a s ) a! 
V i c e Canc i l l er de A r a g ó n ( R o i g ) , l e chada 
en M a d r i d 10 M a r z o 1617. p r o v e y e n d o q u e 
en la conferencia a tener entre la A u d i e n -
cia y el Inquis idor de M a l l o r c a , so lo d e b a 
ser a d m i t i d o el notar io de la Inquis ic ión , 
f. 19. 
10. « C o p i a de carta d e S u M a g e s t a d 
(Fel ipe III.) m a n d a n d o q u e en las confe-
rencias ( d e M a l l o r c a ) asista el e s c r i b a n o 
de la Real A u d i e n c i a » ; M a d r i d , 25 A b r . 
1617; f 24. 
11 C o p i a de una C o n s u l t a del C o n s e j o 
de la Inquis ic ión s o b r e el m i s m o asunto; 
M a d r i d . 4 F e b , 1617. f. 26. 
12 C o n s u l t a original del m i s m o C o n -
sejo; fechada M a d r i d , 13 M a y o 1620, I 27. 
55. « I n f o r m e de la Junta s o b r e la pre-
tensión de un hábito p a r a D o n P e d r o For -
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Ayres (1806-7) Impresos y manuscri-
tos» con relación de la expedición inglesa 
y otros papeles referentes a las colonias 
españolas en general, las islas Canarias, 
Mallorca y Menorca. 
10 «Informe dado en 15 de Junio de 
1732 a la via reservada de Marina por el 
Asesor general de ella, condedeSanChriv 
toval sobre la ordenanza fuera los Montes 
de Mallorca» f. 109. 
11 «Apuntaciones sobre las proezas 
de los mallorquines en la Mar», f, 119. 
12. «Reglas para la dirección del ca-
pitán del Puerto de Mahón (Menorca), 
f 124. 
13. 'Extracto de la descripción de las 
Islas Baleares por | D . José] Vargas ¡Pon-
ce]», f. 130. 
Probablemente extracto ele su obra: 
Descripciones (sic) de las Islas Pithiusas 
ij Baleares, Madrid, 1787, 4U í. 
14. «Mallorca. Descripción de algunos 
pueblos de la isla». Empiezan todos por 
la letra A , y son tomados principalmente 
del Correo General de España, de Nipho, 
o del Atlante Español, de Bernardo Espi-
nalt y García; Madrid 1778-95, 14 vols. 
4'" f 132. 
Add. 28 335. - Papeles de Estado: I lo-
me correspondence, Vol II, de la colec-
ción, conteniendo peticiones y cartas di-
rigidas al Cardedal Espinosa o a Don Juan 
de Ovando y Godoy. I 'residente del Con-
sejo de Hacienda. 
136. Gorge (sic) de Grimaldo; Porto-
pino de Mallorca. 18 Dic. 1567, f. 275 
140. Don Luis de Requesens; Mallorca 
11 Agosto 1568. f. 282. 
141. «El Raborde de Menorca en reco-
mendación de Felipe Fuster», f. 283. 
Add. 28.337 - l>apcles de Estado: H o -
me Correspondence, Vul IV (1570 2|. 
137. «Don Juan de Cardona al Presi-
dente de Castilla (Espinosa-, sobre las 
galeras que están en Mallorca; Madrid, 
28 Dic. 1568: con la contestación al pie 
del mismo Presidente» fío/og, f. 379. 
Add 28.340.-Papeles de Estado.Ho-
me Correspondence, Vol. VII (1576-7). 
teza, familiar del Santo Oficio, en consi-
deración y a título de las molestias y veja-
ciones que le han hecho el Virrey y Audien-
cia de aquel Reyno por iniciado en la 
muerte de Don Jayme Berga, Oydor de la 
dicha Audiencia;» Madrid, 11 Feb. 1625. 
f. 209. 
60. «Informe original del Presidente 
del Consejo ( D . Francisco de Contreras), 
Arzobispo de Santiago Fr. Agustín Atv 
tolinez) y Confesor de Su Ma gestad 
(Sotomayor) acerca de una consulta del 
Inquisidor General para que se cargue 
una pensión sobre el obispado de Ma 
Horca para la Inquisición de aquella isla;» 
Madrid 25 Feb 1624; f. 219 
61. «Consulta original tle la Junta de 
Competencias dando su parecer sobre lo 
sucedido en Mallorca, donde sobre com-
petencias de juridicción, los Inquisidores 
han descomulgado (sic) al virrey y a lo-
da la Audiencia;» Madrid 20 Jun. 1625. 
f. 224. 
Add. 16 539. - «Lettere Spagnuole di 
diverse materie, scritte da variicavalie-
ri ali Rccmo. Canne stabi le di Napoli 
D. Lorenzo (Onufrio) Colonna (Duca di 
Pagliano, Tagliacozza e Castiglione) 
Virrey de Aragón en 1673-bV'. 
173 D Diego Joseph de Linyan y Mu-
ñoz, ofreciendo sus servicios para una 
plaza vacante en Mallorca; Salamanca, 
10 Enero 1680; holog i. 341. 
183. Francisco (rascón y Altavás, pi-
diendo una plaza vacante en la Audiencia 
de Mallorca; Madrid, 20 Enero 1680; ho-
log. f. 230. 
Add. 20.574 — Papeles del Cardenal 
F[ilippo] Afntoniol Gualterio - Corres-
pondencia privada con algunos nobles 
españoles (1775 28). Voi II. 
13. Don Nicolás Dameto y Pueyo al 
mismo; Mallorca 2 Oct 1715; f. 35. 
Add. 15 717.-Colección de mapas y 
planos, de lugares principalmente en los 
dominios de España en Europa y América. 
18. «Puerto Mahón en Menorca» 
Egg 383. - «Papeles tocantes a Buenos 
Í07. «La procuración Real de Mallorca 
a Su Majestad»; 8 Julio. 1577, f. 248. 
Add. 28.342 -Papeles de Estado: H o -
me Correspondence, Vol. IX 1580 1) . 
10. «Francisco de Leoz, pidiendo para 
sus hijos ampliación de la renta de 
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C O N S T I T U C I O N S R O R D I N A C I O N S 
D E L R E G N E DE MALLORCA 
( C O N T I N U A C I 6) 
lucila: Galceran Mafnrit, Reyal Rollan, l'ere 
de l 'alou. Seller'. Ramon Moscarolles, folian 
Arbona, Berenguer Doli ves. Pelletica'. Be i nat 
Vencaia, Barthnmeti Bisanva, Pere Sagui metge. 
Si a en: F a l i p T p f a y o , Bernal Hoco vi gendre den 
May rata, l'ere Nadal. t\fantiche t : Gabriel For¬ 
ner , Jolian Seva. La china iiK Giii l lem l'ons, ju 
lia Mllt. Parieres: G . Mora de la villa, Ambon i 
Ma squiiia. Alci/dia; BerengUCr A moros, Marti 
c^ t Riha, Robines: l'ere Lurens lo prohom, l'ons 
Dosona. Mura: l'ere Soldi-villa, Bernat G a c o . 
Atta: l'ere Jordi, l'ere Talleres. Selva'. Bartlio 
meu Figuera, Bernal Rocha . Palante;'. Bernal 
Bordoy, Jacine Manresa. Alara: Guillem l 'ons, 
Tac me Domanech, Setieelles: Gtiillem finita rd, 
Petra: Johan Navata, Meuiuiri: A m a n Tapies . 
Naval fas: Franeeseii 1 Jerii. Valhieinussa'. I'alriti 
Muragli t s . Seatanyi. Mal lien Den lis, liunyola; 
Bernal Vaqner . Aadraig: l'ere Fexes. Santa 
Margarita ¡le Muto: l'ere de F emania Spot les: 
Ramon Ribes: Seat Jehan de S/snen'. l'ere líri-
cas. Santa A/aria des Caini: l'ere Mascaro 
l'aigfaiiveat: Anthoni Uraniana, Caslatig: Ber-
nal Mulet. Cainfauct: Bernat Bennusser. Catvia: 
Francesch T a ñ e r . Scorcila: Domingo Mallarit . 
Mairai.xi: l'ere F.vmeriih. 
Segttexense los N Siniiichs de la iuta Uni 
versitat. Galceran Maliarit Dincha, Ramon 
Mosratoles ile Soller, I5emat Veníala de Fo-
n e t i c a , Faüp Torayo de Sisneti, Gabriel Forner 
de .Uanachor, G. Vr>ra de la villa de Fnrreres, 
P. Jorda I huta, i ' . Vives de ( lampos, Palón 
M o r g u e s de Valldemussa, P. Mascaro de Santa 
María des ( ' ami . Rex Johannes. 
A . H . M.-Cediti, fol. J O Í - Z I S , 
PRAGMATICA S O l U t l - : AHREVIACIO Dr ! PI.EÏS ( ' ) 
Die veneris X V mensìs Novenibr is anno 
a nativitate Domini Millessiinii Treeenlesi ino 
nonagesiino octavo. 
( « 3 9 » ) 
Die i - I anno predictis. Cum honnrabilis B c -
rengarius de Montoacuto domicelitis, locumte-
nens Nolulis Ravmnndi de Apilia tnilitis I n n -
siliarii Illustrissimi Domini Regis et Gnbernator 
Regni Maiolicar uni essel personaiiter ronsti-
t il t L I s iiiins ( arcer: in Regni Civitaiis que 
Maioricai nui in q tir ulani porxieo sì ve por-
XO ip-.iu> C a m u s lilla curi i venerabili 
Petro Valentin! bajulo, Johanne Sagranad» eins 
assessore, Francisco ile Linns vicario et Johan-
ne Buirjsi, jui isper iti loi uiiiterlenti venerabilis 
Malhei G o a i h s jurisperiti as--essoris ilicii ve-
riirabiìis Vicarii i nn i visitandi causa paupercs 
captos p io ul nioris est in ipsorum prescritta 
constituttis. Dtscretus Viticennus Sist, notarins 
Siniiuiis Uli tv ersi tati S Maiorh arimi pro teMÌbus 
présent il) US discreto Anthonio Cariielii procu-
ratore lischaii et Anthonio Mates bajiilo plani 
Civitatis, idem discret US Vineentins Sist pre 
senta vit diclis honora bilibus locumtenenti et 
Assessori. 
En noni de nostre Senyor Peu sia. Nos Hue 
{ i} A qui s i a pr?j^indtic3 é»*$crî.t» i . -n i r i l a Vista etJ 
t u m ".| ^ , c t n r t ï*poupnl a U an y r ]mS- r . | i i i , i ì t C u J • r e i a U 
f o l i 38, i t-l J e »Corts ( i e n e r a i s » f u i 41 v . ,
 L-l q n ala v o l -
l e s e s un 1 xlraciB u ' a q n e l l . rotti ili s qui :ùa a l ' A r x i u 
H i s l o i [e j u M a ] loi c a . 
200 ducados que tiene sobre la Procura-
ción Real de Mallorca y la Baylía de Ori-




о de son loehtinent, que lany que regirán los 
dits oficis tendrán cascun de ells cavali e ar-
mes, e aximateíx los bâties de lucha, de Sineu, 
de SoKer, de Menachor, de Alcudia, de l'nllen-
Ça, de Ut ichmaior , .ie Kalanig juren en poder 
del <iit ( ïoVeroador о de son loehtinent en lo 
començament del Régiment dels dits oficis, que 
per tot laitv ilei dit régiment tendrán moins so­
bre los quais se puxen suficientment armar, 
com sia molt necessaria cosa ais dits oficis per 
perseguir, encalsar e prende los malfaytor*, e 
per altres execucions dels dits oficis e en altre 
manera per donar honor a aquells. К si per¬ 
ventura los dits oficiáis о alcun dells no ten­
drán los dits cavali e armes e rocins, lo Cover-
nailor о son loehtinent sia tengtit e haia remoli-
re aquell о aquells a\tais oficiáis dels dits 
oficis e constituir e posami altres qui comples-
queu les coses damunt dites. 
I I , Item statuim e ordonam que daqui 
avant sia inviolablem-mt observât que aquell 
qui sera stat un any batle o v e g u e r d e la Ciutat, 
о Vaguer de fora no pnxa tenir alcuns del dits 
oficis tro e fins passais tres anys coinptits après 
que sera exit del dit ofici. 
I I I . item statuim e ordonam que, daqui 
avant alcun qui haia corona no puxa tenir ne 
exercir alcun ofici de jurisdiccio criminal si 
donchs no dona fermançes bones e bastants e 
principáis de cincheents reyals dor lo major ofi-
cial, e de doents reyals e de cent lo menor, a 
crineguda del Governador, о de son loehtinent, 
segons la qtialitat e condic io dels oficis, ço es 
tpie encars que aquest aytal oficial delinquis en 
lo dit ofici que regiría que per alcuns delicies 
qiies digues haver comeses en о per rao de son 
ofici no allegara corona, ne de aquella se ale­
grara, e si ho faia, posât cars que la cort eccte-
siatica lo requerís ex oficio pagas la dita pena. 
1111. Item que daqui avant alcun notari de 
la ciutat e illa de Mallorques no puxa substituir 
en pendre alcuns contractes en nom ней sino 
per altre notari o macip seu, о de altre notari 
qui haura prestada la caucio o seguretat 
dejus scrita. К aço sots pena de cinquanta 1 Mures 
pagadores per lo dit notari per cascuna vegada 
que sera trobat eli haver fet lo contrari al fisch 
del Senyor Rey , ajustant que los escrivans de 
les Corts de les parroquies foranes puxen per 
comissio o per substitucio a ells feta per no-
tari pendre fermes de alcunes persones en con-
tractes presos per lo dit notari qui la comissio 
o substitucio lí haura teta. 
Danglesola, Cavalier, Conseller e Camerlench 
de! molt ait e molt excellent priricep e seriyor, 
lo senyor en Marti per la gracia de Dell Rey de 
A r a g o , de Valencia, de Mal torques, de Sarde 
nya,de C o r c e g a , e C o m t e d e Barchelona, d e R o s 
sello e de Cerdanya e per aquell inateix senyor 
visrey en lo Règne de Mallorques e illes de 
aquell. Axi per querimonies de moites persones 
comena l t r a manera es trobat plenamenten veri 
tat que per la prolixitat dels processoseconten-
sons los plets son axi en lo dit Règne elongats 
per difugis e dilatories except ions, que quaix 
son fets inmortals e per aquesta ralio perex la 
justicia, car los pledejants moites de vegades, 
lassais per treballs e grans dispendis e messions 
oprimits son forçats jaquir e lexar los dits plets, 
e los drets son frustrais de tôt en tôt, e nexen 
daquen sovin disscncions e odis, e dampnatges 
de corsos e de bens, e encara de animes irrépa-
rables sen se-bsegtieixen, e la cosa publica del 
Règne dessus dit per conseguent es lésa greti 
ment, e molt dampnificada. Nos donques qui 
per inanament e ordinacio del dit Senyor Rev 
ab gran e ample poder s o m venguts en la C i u -
tat e Règne de Mallorques per redreçar e posar 
en bon stament aquells, e fer de non statuts 
ordinacions e altres coses, segons la disposicio 
dtl temps expédients e necessaries a la justicia 
e ben public!) de la Ciutat e Règne damunt 
dits. Volents axi c o i n al ofici de nostra presi 
dencta se ptrtany, a tant gran malaltia tant com 
sia possible deguda curacio e medecina donar, 
havem fet eongregar e ajustar gran e ample 
Consell, o n présents s o n stats 1ns Jurais e al-
guns prohomens del dit Règne , notables e s o -
letnnes doc tors, liceneiats, juristes, nota ris, 
procuradors e altres persones, a a ç o spertes, ab 
les quais havem hauts diverses tractaments sobre 
la diia materia. Perque les dites coses en degu-
da e sana comiderac io deduides, haut madur e 
digest conseil ab en l'ère Caoto , savi en dret, 
conseller e assessor nostre e ab los dessus dits 
per abreviament dels plets e sobre altres coses 
tochants lo benavenir de la cosa publica del 
dit Règne de Mallorques, havem deliberades 
tsser fêtes les crdinacions e statuts faents de 
aquella pragmatica sanccio en la forma 
seguent. 
1. Primerament statuim, sanccim e ordo-
nam que lo batle, e el Veguer de la (Ciutat de 
Mallorques, e lo Vaguer fora la ditn Ciutat sien 
tengcts e hajen jurar en començament del ré-
giment de llurs oficis en poder del G o v e m a d o r 
V, í tem que alcun notari de la dita ciutat 
e illa posat cars sien notaris o escrivans de al-
cunes Corts , ila qui avant no tenga o eos teñir 
alctins macip o macips qui haien corona fins 
que los dits macip o macips liaia teta e prestada 
la caucio deius contenguda. E ago sois pena 
de Cinquanta lliures ipso fado pagadores al 
fisch del Senyor Rey per aquell, e per cascuna 
vegada que haura fet lo contrari. 
VI Ítem que los macips deis notaris de la 
Ci Uta t o de la dita tila posat cars sien notaris 
de les Corts , abans que usen del dit o6ci , haien 
e sien tenguts jurar e promette ab pena de cin-
quanta lliures cascun que cncars que delinquis 
en son onci o en fos delat, o encolpat haver 
comes alcun débete en son ofici no allegara co 
roña ne de aquella nos alegrara. E si ho farà, 
o posat cars que no la allegas, o no sen volgues 
alegrarla cort ecclesiastica lo requeriría, la dita 
pena fos comesa al fisch del Senyor Rey ipso-
facto e fos ahut per confesat lo crim, ipso facto 
sia fet inabìl de esser notari e macip de notari 
en per tots temps. E la dita caucio e seguretat 
haien prestar los macips dels notaris qui staran 
en la dita Cintai en la Cort de la ( ì ove rnac io 
de Mallorques, e los macips deis notaris forans 
en les Cotts deis lochs on serán poblats los no-
taris ah qui staran. 
V i l . Ítem coni sia cosa perillosa e molt 
dampnosa que los coronáis qui en actes crimi-
náis son de la jttnsdiccín ecclesiastica exerces-
qtien ofici de notari. l'er go statuirli e ordo-
natii que daqui avant alcun coronat no puxa 
esser creai notari en la Cintai ne en la illa de 
Mallorques. E si per aventura sera creai notari 
n o puxa usar ne exercir ofici de notari en les 
dites Ciutat e illa, si donchs no dona primera-
ment bona e bastant caucio e segutetat ab bones 
e ydonees fermanges per Treents inorabatins en 
la Cort de la Governac io de Mallorques, axl 
que en cars que eli cometes alcun crim o de-
liete en son onc i o fos delat e inculpat haver 
delinquit en alguna manera en lo dit ofici no 
allegara corona ne de aquella sen elegrara. li 
en cars que ho faes, o posat cars que eli no la 
allegas, ne sen alegras, la Cort ecclesiastica lo 
requeria la dita pena de Treents moiabatins fos 
comesa al fisch del senyor R e y . 
V I H . í tem statuim e ordonam que daqui 
avant alcuna letra no isqua de alcuna de les 
Corts de la Governac io del lìatle, del Veguer de 
la Ciutat, del Veguer de fora filis que sia regis-
trada sois pena de X sous pagadors per lo n o -
3g3 
tari, régent la rciivania de la Corf, qui fara lo 
contrari, al dit fisch per cascuna vegada. 
V l l f l . Item que com nos haiam trobat que 
antigament fos let gran abus en multiplicacio 
de leires executories qui de les dites Corts son 
exides, per la quai cosa se son seguits e es se-
guexen dans als habitants de les dites Ciutal e 
illa. Per go statuim e ordonam que daqui 
avant en les letres executories queexiran de les 
Corts dessus dites o de alcuna de aquelles, sia 
servada aquesta pratica, go es, que la primera 
letra, qui per fer alcuna execucio sera impetra-
da requira e man a aquell batlea qui sendressara 
que faga la execucio en la dita letra conten-
guda segons serie e tenor de aquella. E lo dit 
batle, reebuda la dita letra, no gos reebre algu-
na a p e l l a d o , con segóos dret de execudor no es 
puxa algún apellar, ans haia de tôt en tôt fer la 
execucio qui requesta o manada li sera, serva-
des franqueses de Mallorques, privilegis e bons 
uses. E dir al dit apellant que vaja a fer, sis v o l , 
la dita ape l lado davant aquell oficial, qui la 
letra damtint dita tramesa li hattra. Si empero 
aquell contra qui es deura fer la execucio de-
ssus dita posara alcunes raons devant lo dit 
batle, a qui la dita letra sera iramesa, (¡ni al 
dit batle apareguen justes, lavons lo dît batle 
trameta sa letra responsiva, ensemps ab les 
dites râlions, a aquell oficial qui la dita le-
tra executoria !i haura tramesa, lo qual oficial, 
vistes e regon^gudes les dites letra responsiva 
e rahons, deliber que es deura fer en lo dit fet, 
E si lo dit oficial conexera que no contrastant 
les dites rahons, la dita execucio sia raedora, 
faça fer e trameta altra letra segona al dit bat-
le per la qual lo requira e li man que no contres-
tant les dites e qualsevol rahons o apellacions 
devant ell proposadores faga la dita execucio, 
E lavores lo dit batle, qui la dita letra segona 
haura reebuda, sia tengut fer e faça la dita 
execusio, no contrastants qualsevol apellacions, 
o rahons que davant ell se proposasen tant des-
tretament com puxa, dient en aquell, contra 
qui es l'ara la dita execusio, qui proposara les 
rahons, o ape l lado contra la dita segona letra, 
que vagen e recorreguen, si es volen, a aquell 
oficial qui la dita letra segona li haura tramesa, 
E si per aventura lo dit batle recusara o 
retardara fer la dita execucio, per vigor de la 
dita primera letra, lia on rahons noy sien po¬ 
sades, o per v igor de la segona letra dessus 
dita, Ma on rahons serán stades posades a la 
primera letra dessus dita, segons que damunt 
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avant tots capitols de posrdons sobre que es 
deuran rebre testimonis qui es presentaran en 
juht en les Corts de les dites Ciutat e illa e tots 
testimonis qui es reebran haien. esser scrits en 
pía, per tal que los pledejants qui no entenen 
latí puxen legir e entenen ço que en tos pro­
cesses se contendrá. E los dits notaris о scri­
vans no gosen reebre les dites posicions о 
capitols, sino son scrits en pla ne scriure los 
dits testimonis sino en pla, e aquell qui lo 
contrari fara pach per cascuna vegada al fisch 
del senyor Rey x sols. E semblant sia entes 
en causes arbitials. 
X I I . Item que com alcun clam, demanda 
o supl icado se presentara en alguna de les 
Corts de la Ciutat e Règne de Mallorques, aquell 
qui la presentara haia a jurar qui es son advo-
cat о qui haura dictada la demanda, clam o su­
p l i c ado , e semblant sia observât en lo defenent 
com respondra a les dites coses, en altra ma-
nera lo dit escriva no ho prenga del dit dema-
nant, ne les dites respnstes del defenent, sots 
pena de cinquanta sots per cascuna vegada. 
Empero en aço no sia entes en questio qui no 
pas cent sols. E sia legut a cascun menar son 
plet ab advocat o menys de advocat ab aquella 
persona que li plaura. 
X I I I . Item statuim e ordonam que los 
advocats e procuradors de la Ciutat de Mallor-
ques haien e sien tenguts jurar en poder del 
veguer de la Cîutat servar les franqueses, privi-
legis e bons uses de la Ciutat, e del Règne de 
Mallorques. axi que jiujant no contravendrán 
scientment en aquelles, E semblantment haien 
jurar daqui avant tots aquells qui volran usar 
o exercir ofici de advocat o de procurador 
abans que al dit ofici sien admeses. E si per 
aventura los dits advocats о procuradors recusa­
ran fer lo dit sagrament e seran lequets per lo 
veguer de ferio. E aquells qui après quen seran 
requests, estaran per espay de X jorns que el 
prestaran, paguen deu lliures de pena e no go-
ssen usar, ans sien repellits dels dits oficis fins 
que haien fet lo sagrament dessus dit. 
X I I I I . Item statuim e ordenam que daqui-
avant cascun jutge, vulles ordinan o delegat, 
sia tengut e haia dar sentencia dins un mes 
après que en lo plet sera renunciat e coiiclos. 
E lo original procès li sera portât per lo scriva 
a instancia de les parts o de una de aquelles, e 
li sera pagat son salari si lo jutge es ta! que deia 
haver salati. E aquell qui dins lo dit mes après 
que sera request e ab diligencia sollicitât e con-' 
es dit, lavons Fo dit officiai, qui les dites letres 
primera o primera e segona haura t ra meses 
faça una letra terça al dit bat le, per ¡aqual lo re-
quira o li man que faça la dita execucio, no con-
trastants qnalsevol apellaclons o rahons, segons 
que ja es stat request per les sues ietres primera 
e s e g o n a , o primera segons los cases damunt 
dits, cominantli que en altra manera ell trame-
tra un o dos capdeguaytes, segons li sera víst 
faedor qui, a messio del dit batle, faran la exe 
cucío contra ios obligáis en defalliment de 
justicia, si donchs lo dit batle no mostrara cía 
rament ell no esser en culpa de fer la dita 
execucio, la qual cosa haia mostrar e provar 
clarament davant lo dit oficial, qui les dites 
letres haura trameses abans que la dita terca 
letra H sia tramesa. K si pera ven tu ra lo dit 
batle se spera posar e provar no esser en culpa 
de fer la dita execucio , après que la dita terca 
letra li sera tramesa pach lo dit Batle la messio 
de la dita terca letra e del port de aquella e 
totes altres messions que après presentado de 
la dita letra tercera serán fetes abans que sia 
admes a provar ell no esser en colpa, 
X , Item statuim e ordonam que los nota-
ris e scrivans de les Corts e tots altres nota-
ris de la Ciutat e illa de Mallorques haien e 
sien tenguts fer origináis de tots e sengles pro-
cessus de qnalsevol questions que en poder 
dur se menaran, e aço de cascun procès or igi-
nal per scrit apartat, los quals origináis haien 
cobert ab cnbertes de pregami en los quais 
origináis scriven en cascuna com per icio que 
les parts o alguna de aquel les faran, los 
noms propris deis comparents, vulles sien 
principáis, vulles sien procuradors, E los ca-
leuda ris largament scrits désignant lany, e 
el dia del mes, que es faran les dites com-
pericions e los actes deis processes, e que 
los dits scrivans no liuren ne gossen liurar 
translat deis dits actes del procès fins que, axi 
con se faran, sien scrits en lo dit original, axi 
que tots temps con los actes se faran scriven 
aquells en loriginal . E après ne liuren translat 
a les dites parts, los quais translats haien los dits 
notaris o scrivans dar comprovats, si requests 
ne seran, ab llur original. E aquell o aquellsdels 
dits notari o scrivans qui no faran origináis e 
Muraran translats dels dits actes abans que sien 
scrits en los dits origináis, encorreguen en pena 
de xx sols per cascuna vegada guanyadors al 
fisch del senyor Rey. 
X I . Item statuim e ordonam que daqui 
tinuat per les parts o una de aque'les no darà 
la sentenzia perda son salari e pach de pena al 
fisch del senyor Key cinquanta sol*. Ë semblant 
sia observât en los Assessors ordinaris. 
X V , item que algun jutge vuiles ordinari 
o delegai no gos proeebir en alglin fet ne dar 
senteucia sino ab lo dit original procès. E aço 
sots pena de cent sols a eascnn e per eascuna 
vegada. 
X V I . [lem or do ila m e statuim que algun 
jurista qui no sia doetor, licenciât o aprovat eu 
algtln studi general no gos exercir, pendre ne 
usar ofici de jutge, de asessor ne de advocat 
daqui avant en la Ciutat e règne de Mallorques 
fins que en poder de' Governai!* r o de son 
loehtinent baia fet publicament sagrainent que 
per ci neh anys o la major part de aquells en 
Studi general ha oyils drets canonichs o civils. 
E per dos juristes de la Ciutat per lo dit G o -
vemador o son loehtinent elegidors en presen¬ 
cia del dit Governa ior o del dit seu loehtinent 
e dels Jurais sia examinât e « p r o v a i . E devant 
los dits G o v e m a d o r o de son loehtinent, Jurais 
e dels dits examinadors baia feta fe abjurament 
que eli ha sens propris los llibres ordinaris de 
aquells drets qui ovi t haura, Ë aquell qui lo 
contrari farà pach per ptna X X V liiures, E 
perço que de la dita examinacio tota favor sia 
foragitada, les animes dels dits examinadors, en 
tant com podem encarregain que segons lieu e 
llurbona consciencia façen lesdi tesexaminacioe 
aprovacio. Statuents que la dita aprovacio sia 
scriia en los tegistres de la Cor t de la Gover 
nacio. K semblant statuim e ordonam sia ob-
servât en los metges flsicbs xristiansqui no seran 
magistrats, licenciais o aprovais en algun Studi 
General, sots les pênes dessus dites. Empero 
bast als dits metges que haïen oyts per très 
anys complits en Studi General los libres ordi-
naris de medicina dels metges. Empero juheus 
e serrabins statuhim e ordonam qtie sots la dita 
pena no gosen usar fins que per un metge 
xristïa e per dos metges de llur ley o si metge 
de llur ley noy ha, per dos metges xristians sien 
examinais e aprovais, la quai examinacio e 
aprovacio feta los dits metges jurar haien, en 
poder del dit Governador o de son loehtinent 
que be e levahuent se hauran en praticar de 
llur art de medicina, les quais examinacions e 
aprovacions se façen axi coin dit es dels dits 
juristes, en preseucia del Governador o de son 
loehtinent e dels Jurats, e scriure en los dits 
registres. 
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X V I I . Ordonam encara mes avant e sta-
tuim que los metges haien e sien tengutsscriure 
en pia, tant com sera a ells possible, totes les 
receptes que ordonaran per tal que tothom, qui 
legir les voira, les entena. E que los speciayres 
no venen tant car moites coses qui son de 
poch preu, l esqua lshomnoentencomsonscr i i es 
per vocables de medicines. E aquell qui lo con-
trari farà pach per eascuna vegada al dit fisch 
Cent sols, E lo speciayre, qui la dita cedula que 
no sera scrita en pia reebra, pach sembhntment 
cent sols per eascuna vegada, 
X V U 1 Item statuim e ordonam axi com 
ja autig.unent havem trobat statuii e ordonat 
(pie toihom e tota persona de qu^lsevulla ley, 
condic io o statuent sia qui dins la dita Ciutat n 
de fora, e n lo dit Regne haura tenguda o pos¬ 
sehida alguna posessio o bens immobles sta 
segura c o aquella contra tot aìoer e contra tot 
allre (jualsevoi demanant puxa mostrar cartes 
publiques fermades per los aloers de X X X anys 
O mes e que eli o 'os seus la dita possessio o 
inmobles hauran possehits, ne sia teiigut altres 
cartes pus antignes mostrar a son aloer o a alita 
persona per compra o per venda que faça, ne 
per algun altre cars qui esdevenir se pusqua. 
XV1111. Item que los notaris o seri vans no 
meten daqui avant eu los contractes ne en pro-
cessos, ne en negunes scriptures o cartes publi-
ques idus, nouas, Kalendas, aus meten los K a -
lendaris per nombre dels dies, dels mesos O 
del a n y de 11 nati vi tat de nostre Senyor Jhesu-
xrist e aço sots pena de cent sois a cascun e per 
eascuna vegada, 
X X . Item ([lie los notaris los testaments 
façen membrant a aquells de qui pendran los 
testaments (pie deien lexar alguna cosa a la 
obra del moli, com sia obra piadosa e que müs-
sen lo btsbe hi deia donar X X X X dies din 
dulgencia. 
X X I . Item statuim e ordonam que daqui 
avant lots e sengles oficials de la dita Ciutat e 
Regne dessus dits, e tots altres qualsevol julges 
[ambe ordinaris com delegats en les causes o 
questions, qui per ells se conexeran proceesquen 
sumariameot, simple e de pia, solament lo fet 
de ta vetitat atesa e sens estrepit de juin e figu 
ra, segons que es estât ja consentii a la dita 
Universität per lo senyor Rey en Johan, de 
recordable memoria. 
X X I I . Item com soven se esdevenga que 
per ineptitut de demanda o de libeil motts pro-
cessus se anullen, la qual cosa, nujorment a les 
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per abreviar plets, tant com fer se puxa, que si 
algún voira proposar excc| tcio dt- nuMitat con-
tra alguna sentencia ihfmitiva e arpíela excepcío 
e t< tes altres excepción* de nullitat que propo 
sar se puxen. haia proposar dins los X jorns 
qui per dret son dats a apel'ar, vulles la dita 
excepeio de nullitat aparegua per procès o no, 
en altra manera passais los dits X dies alcuna 
excepeio de inullltat no sia admesa. E sis sde 
vendra que apellacio o excepeio ne nullitat 
sien contra una matexa sentencia proposades, 
un matex jutje ensemps baia a conexer de la 
apebacio e excepeio de nullitat dessus dites e 
sentenciar sobre aquelles. 
X X V , Item que en tes causes de les apella-
cions daqui avant no sia necessari contestado 
de plet, e que los jutges de apellacions presen 
tades a elis les apellacions assigne dia e ternie 
peremptori a cascuna de les parts a posar e ar-
ticular ço que posar e articular volran e après 
terme de prova, si necessari sera, après los assig 
nes un terme peremptori abans de pi blicacio 
de testimonis a posar e articular de (et, dins lo 
qual les parts puxen vicissim posar llurs excep 
cions e dessencions, ÇO es, cascuna contra ço 
que laltra haura posât, e après sia los assignat 
ternie de proves sobre ço que de fet hauran 
posat, après publiquense los testimonis, los qti \ \ \ 
publicáis sia assignat a les parts un terme pe 
remptori, ad oldciertdum per artículos el posiciones 
vicissim contra los testimonis, Apres si sera obs 
sia assignat lerme a dar totstestimonis, los quals 
testimonis publieats sia assignat terme a reumi 
ciar e concloure e, interim, a dar e produit 
cartes eescriptures e altres proves fora testimo-
nis, lo qual terme passât sia ahut per renunciat 
e conclos, e lo jugte proceesca a dar sa sen-
tencia. E aço sia observât en les causes de les 
primerez apellacions. En les causes de les se 
gones apellacions statuhim que no sia nece-
ssari dar libell, e que tot procès ces e ques 
haien a determenar segons les coses posades e 
accitades en los processus de les causes prin 
cipal e rie la primera a p e l l i d o , axi que el jut 
ge de la segona ape l lado , tegoneguts los pro-
cessos dessus dits de les dites principal instan 
eia e de la primera apeilacio sens altre plet 
pronuncia en escrits tantsolainent si es ben o 
mal apellat, confirmant e infirmant les senten-
cies précédents. 
X X V I . Item coni per acompanvaments r-
fer honors a novies e a cossos, misses, sepul 
tures e capdanys se seguesquen grans destorps 
persones pobres dona materia o causa de lexar 
perdre sos drets. Perço statuim e ordonam que 
per alguna impertinencia o ineptitud de libell 
0 de demanda, pusoue clarament aparegua de 
la intencio del agent per la demanda o libell 
o encara per lo procès, lo jutge proceesca en 
dar e pronunciar sa sentencia en la dita causa 
ne admeta aytal excepció abans o apn-s de con-
testado del pie t. E per lo procès e la sentencia 
que sobre la dita demanda e libell serán fets no 
es puxa, per la dita rabo antillar o revocar o 
dir nulla ipso jure. E si per a ventura se esde-
vendra que per lo dit libell o demanda inepta o 
per lo procès no aparega de la intencio del 
agent e axi la dita part per la dita ineptitut 
subcumbesca, statuim e ordonam que aquell 
qui la dita demanda o libell haura ordonada 
pach a la dita part agent totes messions e des-
peses que per la dita causa hauía tetes. E lo 
jutge devant qui lo dit plet sera menât sens altra 
conexença haia e sia tengut fer execucio de les 
dites messions e despeses contra aquell qui la 
dita demanda o libell haura ordonada per preso 
o venda de bens. E aquesta ordinacio volem 
haver loch tant solament en les canses esde-
venidores. 
X X I I I . Ítem com nos haiam trobat esser 
fet gran abus sobre les interposícions de les 
apelacions, tam be de définitives sentencies com 
de interioqutories en les Ciutat e Règne dessus 
dits, majorment en interposât les dites apella-
cions en abser.cia de a juells jutges de quis 
apellen. P e r ç o statuim e ordonam que daqui-
avant totes e sengles apellacions se haien a fer 
e interposar viva veu encontinent après la pu 
blicacio de tes dites sentencies o aptes devant 
lo jutge de quis apellara, si sa presencia haver 
se pora. E si sa presencia nos pora haver devant, 
lo jutge a quis apellara. E si la presencia del 
dit jutge nos pora haver, devant publiques e 
autentiques persones En altra manera les dites 
apellacions sien nulles e los scrivans aquelles 
no gossen pendre ne continuar sots pena de X 
sols a cascun e per cascuna vegada. Statuhents 
e ordonants que los jutges, de qui sera apella!, 
sien tenguts dar apostols al apellan! dins X dies, 
comptadors del dia que la dita ape l lado sera 
interposada. E si dins los dits X dies, los dits 
apostols no serán dats a la part apellant o la 
part apellada puxen proseguir la dita apel lado 
axi con si los dits apostols eren stats dats. 
X X I I 1 I . í tem statuim e ordonam, per es-
quivar e obviar a les malicies deis homens o 
en lo spatxament de les Corts e de la justicia, e 
en los negocis, qui toi jorn se han a fer en la 
administrado de la cosa publica daquest Règ-
ne, e per los oficiáis reals, e de la casa, e Jurats 
qui en les dues novies, corsos funeraria e altres 
honors de morts van e fan llui personal preseti 
eia, per bona ordinario e spatxatnent de la cosa 
publica tie la illa de Mallnrques e de la justicia 
de les ' orts e altres negocis comuns e publichs 
statttim e ordonam (pie algún oficial del Se 
nynr Rev. Jurat de Mallorques, o oficial de la 
Casa o Assessors de ofieials no vaien algun 
dia faener ne feriat en tes Corts a a'guna no-
via o a fer malles de jorn corsos, misses o altres 
funerarie* de morts, si donchs no era de parent 
o parenta, o acostat seu fins a! tercer grau, o de 
ta millier fins al segon grau, o si no eren los 
dits actes de prélats o de alcuns dels dits ofi-
ciáis, E la present ord in . ido haien e sien ten-
g'its jurar lo Governa do r e son lochtinent, Ju-
rats e altres oficiáis demunt dits. 
X X V 1 1 . Item statuirti e ordonam per ho 
nor del senyor Rey e de la cosa publica del dit 
l ïegne que en totes les execucions ques faran 
en la Cintai e terme de aquella de m o r t o de 
mutiiaeio de membre de persona de qualsevol 
lev, condicio o stament sia sien o vagen perso 
nalment a cavali aquel! oficial o son lochtinent 
per sentencia e ordinacio del qual la justicia se 
farà fins que la execucio sia menada a acaba-
ment e daço faca sagrament cascun oficial en 
sia tengut sots pena de privacio de son ofici. 
En la present ordinacio, empero, no sia entes lo 
Covernador del dit Règne. Mas en les execucions 
t[ue els dits Governador farà fer puxa fer anar 
altre en nom seu, de qui li sera visi faedor. 
X X V I I I . Item com sosteiiir tafuraries ne 
congregacinns de jochs sia cosa moti desplasent 
a nostre Senyor Den per ocasio de les quais son 
comeses molts e greiis pecats, e sen poden se 
guir molts sinistres, statuim e ordonam que 
daqui avant en la Ciutat e Règne dessus dits 
Tafuraria nos tenga, ne sia per algun oficial 
o altre qualsevol sostenguda ne dins preso ne 
en altre loch. Car nos totes tafitreries revoeam 
e anullam e per revocades de certa sciencia 
haver volem ab la present. 
X X V i l l i . Item que algun oficial no gos 
pendre alguns serveys si donchs no de menjar e 
de aquel! en pocha quantitat, ne es gos agabe-
llar ab altre oficial. E si ho fa sia privât de son 
ofici tpso facto e ço que haura près sia li près 
per furi o ladronici. 
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X X X . Ilem que los jutges ordinaris haien e 
sien tenguts exequir e complir les switencies e 
manaments dels jutges delegats per qualsevol 
persona e les sentencies arbitrais e les penes dels 
comprnmeses, no contrastants qualsevol uses 
en contrari observais. 
X X X I , Item que tots e sengles malificis, 
dentés o injuries qui seran trobades per inqui 
sicions o per altra manera sien satisfets, e de 
aquells feta justicîa a la part per qualsevol ofi 
cials dels dits Règne e Cititat abans que la Cort 
o los dits oficials o altre puxa pendre res per 
pena o composicio. E abans que soli lo malfay-
tor de la preso E si perventura del dit malfay-
lor sera fetajtiiticia corporal, la Cort faça sa-
tisfer al dampnificat lo dampnatge, deute o 
injuria dels liens del malfaytor sin haura. 
X X X ) I. Item per esquivar alcuns fraus, qui 
en temps passât son estais comeses en posar 
11e fer posar per algun iliacip llur directes O al 
très en les cartes de les alienacions, vendes o 
de contractes qualsevol transportacîons qui es 
feran de les coses feudals o emphiteoticals, sta-
tuim e ordonam que los notaris qui clouran les 
cartes dels dits contractes, o de qualsevol al 
très contractes de les coses fendais o emphi-
teoticaries en que ferma del senyor directe o 
aloer haia o dega esser posada, no gosen ne 
puxen posar ne fer posar per algun macip llur 
substitmt en la dita carta de la ferma del Senyor 
directe o aloer. E si per algun es fet lo contra-
ri, la dita ferma no valega, e aquell qui posada 
o (età posar la haura encorrega en pena de 
cincheentes lliures per cascuna vegada, Sta-
tuents e ordonants que les fermes dessus dites 
sien e haien esser posades en les dites cartes o 
scrites de ma propria dels dits senyors, o de 
ma daltre notati ab caoalar e ab dos testimo 
nis o mes 
X X X I U . Item que algun de qualsevol tey, 
condicio o stament sia no guos vendre a carni-
cers ne a alguna altra persona, ne encara en 
companyia ne comanar alcun bestiar lanut o de 
pel sens sabuda e letra del balle daquell loch 
on lo bestiar sera abans del dit contracte. E que 
ab sabuda e ab letra registrada en la Cort del 
propdit batte aquell de qui sera lo bestiar sen 
haia a desexir. E aximateix alcun no gos c o m -
prar alcun del dit bestiar ne pendre en c o -
manda ne en companyia sens sabuda o letra 
del batic dessus dit. E aço sots pena de D sols 
a cascun e per cascuna vegada e ultra aço sia 
près en ladronia a tots aquells qui lo bestiar 
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produex carta de sa procuracio, E semblant sia 
observât en lo procurador del defenent abans 
que sia admes a defensio. E aço sots pena de 
cent sols pagadora per lescriva qui les dites de-
mandes, stlpiicacions o respostes adiuetra. Dé-
clarants que si après que alcuna causa sera 
fomençada per los senyors de la dita causa o 
legitims procuradors de aquells, e en la prose¬ 
cucio de la causa comparra alcun altra dient 
procurador de alcuna de les parts litigants, 
aquell avtal no sia admes a prosecucio de la 
dita causa si donchs primerament no sera cons-
tituit procurador en los actes de aquella causa. 
O sino porta e produex carta de sa procuracio, 
e aço sots pena de cent sols pagadora per lo 
quis diti procurador. 
X X X V l i . Item que après que el libell, 
soplicacio o demanda sera en juhi contra alcun 
proposada sien assignats V I dies peremptoris a 
la part defenent a proposar per articles cerisi 
clars e limitais loies excepcions dilatories e 
declinatories de for, qui pertanyer li puxen. E 
si dins lo dit terme lo defenent no haura, se-
gons dit es, les dites excepcions proposades, 
daqui avant no sia admes e oyt a proposar 
aquelles o alcuna de aquelles. E si lo dit defe-
nent, dins lo dessus dit terme, haura alcuna de 
les dites excepcions proposades sia li de pte-
sent 1 ida una dilacio peremptoria a provar 
aquelles, moderadora a arbitre del jutge, segons 
la qualilat, condicio e mancra de le; excepcions 
proposades. 
X X X V 1 I 1 , Item que passât lo dit terme 
de VI dies, si lo defenent no proposa alcuna de 
les excepcions damunt dites o feta declaiacio 
de aqueiles, de les dites exi ép i ions que lo defe-
nent haura proposades, sia dada una dilacio de 
très dies tantsolament pere motorie et precise al 
defenent a respondre al dit libell, suplicacio o 
demanda, totes excepcions remogtldes. En altra 
mancra, possada la dita di lacio sta ahut per 
respost al libell, suplicacio o demanda dessus 
dits axi con si lo plet era negativament con-
testât. E après sia procehit a concordar la causa 
fins a article de sentencia, segons los estils e 
obset vancies de les t 'orts. Exceptai que la 
quarta di lacio no sia dada a produhir aquells 
testimonis qui en les précédents dilacions de 
prova seran nomenats, si donchs aquell qui 
produir en la dita uuarta dilacio los voira, n o 
jura primerament que no ha stat per ell de 
produhir aquells testimonis en les précédents 
dilacions, E que per dol, frati, defugi o maiicia 
dessus dit hauran près sino en la forma damunt 
dita. 
X X X I I 1 I . Item que alcun procurador en 
tes causes o plets en que entrevendra no faça 
alcuna apellacio abans de difinitiva sentencia 
sens conse'l 0 exprès consentiment del advocat 
jurista qui sera patro en la dita causa o plet, 
si advocat jurista hi haura. H aço sots pena de 
deu lliures a cascun e per cascuna vegada e que 
la dita apellacio contra la dita forma damunt 
dita interposada sia nulla ipso jure. E si en la 
causa o en lo plet damunt dit no nauta advocat ci 
patro jurista pach al fisch del senyor Rev lo pro 
curador qui abans de difinitiva sentemia se ape-
Mara, si la dita apellacio no obtendra cent sols. 
X X X V . Item que si algun recusara o re¬ 
cusar voira algun jutge ordinari o delegat, que 
haia a posar en scrits la dita recusacio e en 
aquella posar c la ramente distincte les causes 
de la dita recusaciu e jurar que no po<a la dita 
recusacio maliciosament e que creu les causes 
per ell expressades esser veres. E que no creu 
defallir en provar aquelles. E sis esdevendra lo 
dit récusant defallir en provar les dîtes causes de 
recusacio o sera alrobat les dites causes no es-
ser justes, sia condempnat en les messions. 
Statuents e ordbnants que si contra alcun de-
legat del princep o del Governador o de son 
lochtinent, o de qualsevol altre seran posades 
alcunes cansesde sospita, que lo dit Governador 
o son lochtinent conega e determen les dites 
causes de recusacions o de sospila. E si lo dit 
jutge récusât sera ordinari, que lo dit Governa-
dor o son lochtinent, vistes e presentades les 
causes de recusacions devant eli e fet lo dit sa 
grament per lo proposant aqueiles assigna o su-
broch, en la dita causa o plet eu que lo dit or-
dinari sera récusât, altre jutge qui no sia sospi-
tos a alcuna de les parts, e que conega e deter 
men la dita causa o plet. E si perveutura lo dit 
jutge subrogat, sera per alcuna de l e s parts ré-
cusât, lo dit Governador o son lochtinent posa 
des primerament, migançant lo sagrament des 
sus dit, les causes de sospita, conega e deter-
men aquelles e condempna en les messions en 
tot cars lo proposant si defallira en provar 
aquelles. 
X X X V I . Item que alcuna suplicacio, de-
manda o clam qui en juhi sera presentada per 
procurador no sia adinesa, si donchs io procu¬ 
rador qui la presentara no sera constituât pto-
curador en los actes del procès en jue la dita 
suplicacio, demanda o clam presentara, o sino 
aquella quarta dilacio no demana. Mas que los 
dits testimonis que voira prò luhir primera-
ment no lia poguts haver. 
X X X V I I 1 1 . Item que la dita quarta dila-
nio douadora per produhir per testinionis dins 
la il la de Mallorques no contenga mes que X 
dies utils, ans ne contena nienvs, si al jutge 
sera vist faedor, segons la distancia del loch e 
lo nombre dels testiiiionis. K lo dit terme de X 
jorns lo dit jutge no puxa, si donchs no per 
just a o légitima causa, prorogar. 
X I . . Item que dilacio ionginca ultroma 
rina baia esser demanada per aquell qui la 
demanara en la primera dilacio qui a provar se 
darà. Kn altra numera que lo temps de la dila-
c io o dilacions, qui seran passades, coin la dita 
Ionginca dilacio se demanara sia comptât en 
aquella Ionginca uitromarina dilacio per lo 
jutge consentidora. 
X I , I . Item (pie coni la causa sera menada 
a article de sentencia sien assignats a caseuna 
de les dites parts très dies peretnptoris a con-
v e n i r e do prohomens, en altra maiicra lo jut-
ge, passada hi dita dilacio, per son onci eleges-
ca los dits prohomens, los quais elegesca de 
aquells (pie ])er les parts o una de aquelles 
luitiran notneiiats, qui empero no sien sospito-
sos a alcuna de les dites parts, 
X I . I I . Item (pie passada la dita dilacio e 
elegits los dits prohomens en la forma dessus 
dita, sia dada una dilacio al terç dia, bora terça 
a les parts a liaver lurs advocats, si haver ios 
volran devant lo jutge e los prohomens, si haver 
los poran.per allegar dels drets de les parts. E si 
en lo dit terme,los dits advocats haver nos poran, 
sia dada altra semblant dilacio peremptoria a les 
parts, a allegar de 1 lurs drets devant los dits 
jutges e prohomens; lo qua! terme passât sia 
procehit a concordar la sentencia, no dada 
altra dilacio ne pus avant les parts sperades. 
Si donrhs alcuns dels dits advocats o algun 
procurador de alcuna de les dites parts no eren 
los dits terme dia e bora lede)manient empat-
xats. K aço sia entes eu sentencies di finiti ves, 
en sentencies pero iiitcrloquiories la dita dila-
c io sia una e de un dia tantsolauient. 
XI,111. Item que els prohomens dessus 
dits en la primera citacio qui els sera feta 
haien esser présents en concordar la dita seii 
tencia sots pena de X X sois al fisch del Senyor 
Rey aphcadors e dels beus dels contralaents, 
sens neguna retnissio havedors, si donchs no 
cren légitima ment empatxais. 
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X E I I I I . Item que a publicar sentencia 
di finiti va o interloqtttoria, qui ja sera concorda-
da, no sia dada a les parts sino una dilacio, en 
la qual sia publicada presents les parts o absent 
la una part per contumacia. 
X L V . Item ([ite la part condempnada per 
sentencia dinnitiva o per interlocutoria, passa-
la en cosa J L t t g a d a , sia tenguda ipso jure, e in-
vtolablement sia hauda per corulempnada a 
pagar e resarcir a la altra part qui hatira obten-
gut totes despeses fetes sobre les causes o plets 
tara be principals com de apellactoiis. En allo 
empero e per rabo dallo tantsolauient que la 
dita part haura obtengut posât que lo jutge o 
jutges, qui la d i t a sentencia b a u ran dada, no 
haien leta m e n c i o de les dites despeses, com sia 
just e per d r e t aprovat, que lo condempnat sia 
tengnt en les • ¡espeses a laltra part qui haura 
obtengut. E aço s ia entes si donchs la dita part 
condempnada no sera absolta de les dites des-
peses de plet p e r t o t s los jutges o p e r la m a j o r 
partida de aquel!*. E axi mates la part agent sia 
tenguda a la p a t t i l e l e n e n t en totes les despeses 
del plet, si la part defenent s e r a absolta, si 
donchs per tots los jutges o per la maior part 
daquells no s e r a de les dites despeses absolta, 
X L V l Item la tatxacio de Iruyts e de in 
teressers sia teta per lo jutge ordinari de la pri-
mera instancia e la tatxacio de despeses de 
plet sia feta per lo ju tge de caseuna instancia, 
axi coni es ja acilstumat. De les quais tatxa 
cions no sta legni apellar sino una vegada tant-
solauient. 
X L V 1 [ 1 tern que com en les pen y ores 
(plis han a fer per deute de justicia no es puxa 
procehir alscunes vegades segons que es per-
tany, E aço per culpa dels prohomens qui se 
gons franqttesa en fer les dites penyores deuen 
etitrevenir, e qui recusen, o difugen en aquelles 
esser, jats sia ab penes los sia manat. E per aço 
la justicia es nafrada e materia dada als detitors 
de malignar e alscunes vegades scandels sen 
seguexen. l Jer co statuì m e otdonatu (pie si lo 
deulor I'aent justicia de si matex en la primera 
citacio no darà en poder de la (Jori al sen cree-
dor sufieient penyora, sien preses del dit deulor 
per caps de guaytes, presents empero p roho-
mens, segons la dita franqllesa, bastants pe-
nyores a messions e despeses del dit deutor en 
contumacia, fa diga o defa [liment de justicia 
atrobat, les quais messions e (¡espeses sien lat-
xades per aquell jutge per manament del qual 
aquelles penj ores sei ari preses, posât cas que 
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sien citats e apellats los dits setmaners per los 
saigs de les dites Corts sens algún salari. E 
aqüestes ordinations dessus dites voletn, sta-
tuim e manam havçr loch en toles e sengles 
causes e questions printipals e de apellacions 
ara pendents e en sdevenidor. Mes avant per 
plus plena observança de les ordinations dessus 
dites e dels slils, privilegis e franqueses del dit 
Règne. E per proveír ais exeessos e opresions 
algunes vetjades oecorrents e a les necligen-
cies e defalliments de qualsevulla oficiáis e jut-
ges, proveim,ordonam e statuim que daqui avant 
lo primer dia jurisdith de cascuu mes deinati lo 
Governador de! dit Règne o son loehtinent, 
axi com a major e superior oficial qui la per-
sona del Senyor Rey representa, e de les per-
sones miserables e contra justicia opremudes 
p r o t e t t o r e delenedor euros, deu esser asistenl 
a son Assesor. E apelláis los juristes tinga pu-
blicament audiencia en lo Castell Reyal de la 
Ciutat a tots e sengles querellants. En la qual 
audiencia sien présents los Batìe e Veguer de 
la Ciutat e lo Veguer de fora ensemps ab lurs 
assessors o lochtinents de aquells e encara jutges 
delegáis e altres oficiáis de la dita Ciutat, E 
aqui sobre qualsevol exeessos, opressions, necli-
gencies o defalliments e sobre clamors de opre-
sos proveeseha e faça provehir de remey de 
justicia segons que sera expédient. E aço sens 
d i h e i o , per tal que les gents per inordenades 
favors O necligencies de oficiáis o en altra ma 
nera en llur justicia no sien lèses en alcuna 
manera o per alscuns pus potents que ells, no 
sien opremuts contra justicia. 
E los dessus dits statuts e ordinacions, e to-
tes les coses damunt dites volem, statuim e or-
donam sien daqui avant, en per tots temps ob-
servades segons serie e tenor de aquelles, Ma-
nants expressament e de certa sciencia a tots e 
sengles oficiáis Reyals al dit Règne présents e 
qui per temps serán, sots privacìo de llur ofici 
e pena de Cinch cents Reyals dor ais cofres del 
dit senyor si contrafaran, aplicadors, que les di-
tes oidinacions e statuts, e totes e sengles coses 
dessus dites e declarades tenguen fermanent e 
observen tenir e observar facen e noy contra-
venguen, ne contravenir permeten per alguna 
manera o raho. En testimoni de la qual cosa 
manam la présent esser feta ab lo saguell de 
nostre ofici enpendent segellada. Dada en Ma-
llorques a X X X I dies de juliol en lany de la 
nativiiat de nostre Senyor Mit Treents Noran-
ta vuyt. Vidit Petrus Cantoni. 
el dit deutor a aquelles despeses e messions no 
fos obligat. 
X L V I I I . Item que la part vençuda per 
dues sentencies no sia admesa a proseguir la 
terca instancia fins que haja prestada caucio 
ydonea e suficient de les despeses fêtes en les 
dites primeres instancies e de les faedores. En 
altra manera, les dites sentencies sien excgui-
des. 
X L V I I U . Item que per ço que els jutges 
diligentment entenen en la expedicio de les 
causes provehim, ordonam, statuim que daqui 
avant no sia legut a alcun jutge pendre salari o 
part de salari per raho o occasio de dar alcuna 
sentencia fins que per eli o per altre de mana-
ment seu la dita sentencia sia ordonada e al 
scriva de la causa Murada per publicar a les 
parts. Si donchs no occorria cars per toqual lo 
procès se hagues regonexer per lo dit jutge 
abans de sentencia con en aquell cas volem que 
al dit jutge la terça part del dit salari sia pagada. 
L. Item com per alguna negligencia o in-
advertencia los setmaners de les Corts del Bat-
le e Vegueria de la (. iutat de Mallorques, qui 
assats necessaris a la cosa publica eren vists, de 
algún temps ensa nos son elegits. E per come-
guent lo llur ofici ces en détriment de la cosa 
pnblicha. Ber „ 0 nos volents lo dit ofici de set 
maners, axi com a util e necessari restituir, 
Statuim e ordonam que lo divendres de cascuna 
setmana sien elegits per lo Veguer de la dita 
Ciutat, dos prohoinens de la dita Ciutat, ho-
mens discrets e industriosos qui sapien dili-
gentment lo dit ofici exarcir, los quais en les 
Corts del Balle e del Veguer de la Ciutat e 
del Veguer de fora les causes e les questions 
crimináis di l igemment procuren e façen breu-
ment espatxar, E que on pus profitosament 
poran concorden les parts en les questions e 
causes civils. E sien eltgits los dits dos pro-
homens la primera setmana de la parroquia de 
Senta Eulalia e après de les altres parroqtties 
de la Ciutat, de una après daltra, discorrent 
egualment fins que de totes les dites parroquies 
sien elegits los prohomens dessus dits. E après 
tornen de cap elegir de la dita parroquia de 
Senta Eulalia, e après servant lo dit orde de les 
altres parroquies davant dites, la quai eleccio 
los notaris e scrivans de les dites Corts e ma-
joraient de les inquisitions insten e ioli ici ten, 
sino volen esser represos de neclitiencia. E los 
dits setmaners no puxen esser forçats de esser 
prohomens a concordar alscunes sentencies. E 
Senyal »5 den H u e Danglesola, Cavalier del 
molt ait Senyor Rey, Conseller e Cnner lench 
K per lo dit senyor, visrey en lo Règne de Ma-
llorqties e illes daquell, Testimonis son en Be, 
renguer île Montagnt loclitinent de Governa-
dor, [ohan des Barli doticeli, micer Arnau de 
Mur, l'ere dea Sriiy, Arnau Janer e Barthomeu 
Estarás jurais del Règne de Mallorques. 
Sig i j ln t in imei liartholoiuei { i r a s , predicto-
rum domini Régis et nobilis Viceregiiscriptoris . 
Qui de ipsius nobilis Vieeregii mandato pre 
dicta scribi feci et datisi 
O R D I N A C I O N S S O B K E LOFtCI D E LA CoKREDORlA 
E ClìlDA I Í E I A L 
Die sabbati tiuinta nnvembris anno anat iv i -
tate Domini M , u C C C C . ° primo. 
(1401) 
Kn Marti per la gracia de Deu rey Darago, 
de Valencia, de Mallorques, de Cerdanya e de 
Corcegua, e compte de Barchelona, de Rosse-
l lo , e de Cerdenya. Als amats feels nostres los 
Goveroador , Veger e batle de Mallorques, e a 
tots e ([nal sevol altres oficiáis nostres présents 
e esdevenidors aisquals les présents pervendran, 
e als lochiìnents daquells, saluts e di leccio. 
Jaisia que lo senyor Rey en Jolian dalta recor -
d a d o IVater nostre liage fets divetsos capitols 
sobre la Corredoria de Mallorques e los émolu-
ments e dertts ime daquella ixen ab una letra 
sua del ttnor seguent. En Johan per la gracia 
de Deu Rey Darago, de Valencia, de Mador-
ques, de Cerdenya, e de Corcegua e comte de 
Barcheiona, de Rossello, e de Cerdenya. Als 
amats e leels lo Governador, Batle e Veguer de 
Mallorques e altres universes e sengles oficiáis 
nostres als qttals se pertany, e als lochtinents 
daquells présents e esdevenidors, salut e dilec-
cio. Lofici de la corredoria e de la crida Reyal 
de la Ciutat demunt dita lo qtial per vici de 
negligencia o defelliment dels obtiuents aquell 
e per cobeiansa desonesta de altres, qui han en 
us, que com moites coses prengua empertos 
temps fretura, gran pijorament ha reebut en 
temps passât t encara soste; volents, axi com se 
cove , retormar axi com a pertida de nostre 
patrimoni, diminucio en aqüestes coses alcuna 
sostengua a aquell, al quai alcuna cosa perex, 
fem les ordinations quis seguexen, 
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I . Primerament quels caps de guaytes e 
saygs consiituyts en la Ciutat de Mallorques 0 
dalcu daquells deqliiavanl no goseu o guos por 
tar, donar o liurar per sí o per altre penyora 
o penyores alcunes fêtes per qualse vol Cort 
reyal de la dita ( 'iuiat de Mallorques a corredor 
alcu sino al corredor reyal, sots pena de X X V 
lliures al fisch del senyor rey aplicadores e pri-
vais de lur ofici. 
I I . Item ([lie alcu o alcuns dels demunt 
dits saigs 110 guos ne presumescha alcunes pen-
yores, que fêtes aja, per quai se vol Cort de la 
dita Ciutat portar ne tenir en c^sa sua ne en al 
tra loch ne sobre aquelles manlevar diners de 
crestia ne de jueu, ans fets o per fêtes o preses 
de présent haia a poitar en casa del dit corredor 
reyal, sots la pena demunt dita e p r i v a d o de 
son ofici, 
I I I . Item ([lie alcu corredor cristia o ju-
heu daquiavant no guos ne presnmesi ha en 
cantar ne vendre ab albara o sens albarans, qui 
de part de quai se vol oficial de la dita Ciutat, 
alcunes possessions, censáis, ne quai se vol al-
tres coses mobles e inmobles qui es venen a 
instancia de creedors per les Corts reyals de la 
dita Ciutat, sots la damunt dita pena e p r i v a d o 
de lur ofici. 
I V . Item que si alcu cristia o cristiana, jueu 
0 juhia, te alcunes penyores de quai se vol per-
sones e de aquelles se aura a fer execusio per 
paguar lo creador de manament de la Cort , 
aytals penyores degen esser meses e posades en 
poder del dit corredor reyal, e ([lie altre corra-
dor no les guos vendre, sots la damunt dita pe 
na e privacio de son ofici, E si altre corredor 
daquelles penyores, contra la présent ordina-
c io venia, quels scrivans de les Corts no de-
gutn reebre ne sr.riure la relacio del dit corra-
dor, qui la dita venda feta haura, sots pena de 
X X V lliures de cascu, e de cascuna veguada al 
fisch del senyor rey aplicadores. 
V . Item que si alcu corredor te penyores 
alcunes fêtes per nia de les dites Corts o a l -
barans alcuns de coses inmobles, la quai se 
aya a vendre per les dites Corts, de continent 
ho age tôt a restituir al dit corredor reyal, sots 
la pena demunt dita e privacio de son ofici. 
Emperamordaço volem e a vos e a cascun de 
vosaitres dehun é manant de certa sciencia e 
expressament, sots pena de mil inorabatins al 
nostre fisch aplicadors dels bens de cascun dels 
contrafaents, o los nostres manaments no 
obeints sots esperança de remissio o gracia, 
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tumats lochs, per co que alcu ignorancia daquen 
no puxa allegar. Dada en lo loe Dalcera a X V I I 
dies daguost del any M CC'XJ . I Matías, V i c . 
A . H . M . Cedul. f. 3 1 5 . 
P E R L A c o M U N I T A T D E C O N V E R S O S 
Die j o vis X X X octobris anno anati vi tate 
Domini M , C C C C X . ° 
( ' 4 ' ° ) 
Die et anno predict is, coram honorabili 
Matheo de Loschos procuratore Regio in Regno 
Maioricarum ac regente nficium Gubernacionis 
Maioricarum pro honorabili Palagio Unis milite 
locumtenenti nobilis Rogeri i de Montecateno 
Gubernatoris Regni Maioricarum compartiit 
Bartholomeus Meitini conversus procurator ut 
dixit et nomine procurators , unacum aliis et 
in solidum conversorum Maioricarum, et pre-
sentava eidem quamdam pa terileni litteram Re-
giam, sigillo comuni ipsius domini ut prima 
facie videbatur sigillatam tenore qui seqintur 
continente. 
A N I O N I RONS, 
(CO?I tinu a > à) 
B I B L I O G R A F Í A 
A n g e l o G H I R F . L L I . — Apuntes de PrehistO' d io compendiado de lo que hasta ahora se ha 
ria Norte Marroquí. Notas y comun icado explorado en el Nor te de Marruecos en cuanto 
nes del Instituto G e o l ó g i c o y Minero de a prehistoria de aquella región, tanto en la 
España — Gráficas Reunidas S. A . — Ma- parte mediterránea c o m o en la adlántica de la 
drid, 1932.-75 pp. zona española. 
El autor no es nuevo en estas materias, y 
Hemos recibido un ejemplar de la nueva aún cuando sus principales producciones se 
obra que nuestro consocio y amigo A n g e l o refieran a Geogral la e Historia, en todas ellas 
Ghirelli acaba de añadir al Índice de las que hay algo interesante sobre lo que ahora trata 
lleva publicadas. con más extensión. Conocedor inteligente de 
«Apuntes de Prehistoria Nor t e -Mar roqu í» , Marruecos, donde ha viv ido durante muchos 
como ya indica su nombre, encierra un estu- años, su obra está llena de interés y nos ofrece 
e encara sots encorriinent de ira e indigna-
d o que les ord inadons demunt insertades 
façats, ab veli de crida, ay tan tes veguadts 
com ne serets request solemnement publicar 
per exaccio de les penes enadides en aquells 
e en altra manera tota excepcin remoguda, 
servant ferma nient, no lexant daquiavant, mas 
vedan t expressa ment, esser feta alcuna cosa en 
deroguacio del dit ofici, qui es del feel secre. 
tari nostre en Barthomeu Sirvent e de sos drets 
lesio. Dada en Monso a X X I I dabril lany de la 
nativitat de nostre Senyor M C C C . L X X X V i l l i , 
Rex Joannes. Empero com nos ajam trobat 
esser fort necessari e prontos a la dita corredo 
ria e émoluments e drets daquella un capitoi, lo 
quai se segueix, sots tal forma Item que tots 
estims que es agen a fer de tots bens mobles 
e inmobles per quai se vol Cort reyal en la dita 
Ciutat e en lo terme de aquella se agen a fer 
per los corredors de la Cor t reyal e no per 
alcu o alcuns altres, sots la dita pena, per 
ÇO nos anadints lo dit capitoi als altres en 
la letra preinserta contenguts a vosaltres e a 
cascun de vos manam de nostra certa scien-
cia e expressament, sots pena de la nostra ira 
e i nd ignado , que lo dit capitoi tenguats e 
observets tenir e observar façats per tot hom 
comunanunt e no y contrafaçats ne vinguats, o 
per alcun contra fer o venir penne ta ts per 
alcuna raho si la dita ira e ind ignado nostra 
cobejats squivar, ans la présent nostra provisio 
façats ab veu de crida publicar per los acos 
la ventaja de ser vivida y rechitada directa 
mente por el autor en sus ininterrumpidas inves-
t igaciones. Ange lo Ghirell i , además, no es un 
inexperto, y sus obras tienen el doble interés 
de la novedad y de la ciencia e¡ue las acotnpa 
iía, reiteradamente puesta ríe manifiesto en sus 
juic ios personales. 
«Apun tes de Prehistoria N o r t e - M a r r o q u í » , 
además de estar dividida en dos partes: oKese-
fla bibliográficas y « \ o t a s y observaciones*, 
contiene una •• Introducción> y un capítulo de 
«Conclusiones>), E s t o hace que la exposición 
metodizada del estudio sea clara y que las 
«Conclus iones» adquieran mayor rel ieve. 
En la nueva obra de Ghirelli , aparte del in-
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S E C C I Ó 
EXCURSIO A EIVIÇA 
En la motonau «Ciudad de Ih izn», embarca 
el set de jttliol a mígdia l'excursió de l 'Arqueo-
lògica, o iga nit/.a da per visitar Tilla germana i 
composta deis senyors: l'ere Antoni Sanxo, Sra. 
M . Muntaner de Sanxo, Elvir Sans i Rosselió, 
Antoni Salva i Ripoì l , I.luts Amorós , Guil lem 
Coloni , Joan Pons, Bernât Obrador, Joan Shert 
i Massanet, Antoni Iguaci Alomar , Gabriel A l o -
mar i Flsteve, Antoni Pizà, Antoni Rosselió de 
So'n Porteza, i Maten Calvet i Ramon. 
Els excursionistes foren rebuts al mol! de 
Eiviga pels Srs : Rvnt. [sidor Macabich, J. Ver-
dera, M. SorA, 1 'ésar Puget, Narcís Puget, i 
d'alt res, en tots els quais t robaren la mes afectuo-
sa acollida i la mes cordial companyonia els díes 
que foren bostes de Tilla ve'toa. les belleses i 
trésors arqueológics de la qual els acompanya 
reo a visitar. El dia mateix de Tarribada visita 
ren el Musen Etnografie nrganiizat per Tentitat 
« C a Nost ra» i instai lat en el local de la Caixa 
de Pensions per a la Vellesa i Estalvis, en el 
qual es venen lieils exemplars de la indumen-
taria típica .antiga i actual, mostresd'art popular, 
documents grafios de festes, costums tipies i 
éléments folkiorics i etnogràfics, 
L 'endemà, dissalile, el malí fou destinai a 
veure la ciutat: muralles, Sani Domingo , T l n s -
titut, la Catedral; com pi i mentaren TExcin. i 
Rvdm. Bishe d'Eivica, Dr. Salvi Huix en el seu 
O F I C I A L 
palau Episcopal, i visitaren detengu.lameiil l'im 
portan'fssim Musen Arqueo lóg ie El capvespre 
Tocupá l'excursió a les Salines, 011 el repre 
sentant de la Companyia Salinera, S r J, Pascan 
dell els rebé i acompanyà a v e u r t les inst-al'la 
cions i els obsequia després amb jiastes i licors. 
De retorn visitaren Sant Jordi, 1 prop de la 
ciutat, la Necrópolis púnica del Ping deis 
Molins 
El diuinenge dia g, després d ' i i r inissa a 
Tesglèsia baixa de Sant T e l m , partirei! d'ex-
cursió cap a Santa Eulària, retornaitt per Cala 
Llonga a visitar Tcsglesia de Jesús i el sen mag-
nine retati'e gòtic. El capvespre a na ren a Sant 
Antoni ori l 'alcalde, Sr. Serra, organi I z a a honor 
dels excursionistes una bailada de balls popu-
láis, A ta nit, a Eiviga, en et saló niUseu de 
« C a Nost ra» assistiren a una sessió de folklore, 
on pogueren sentir les clàssiqlles «Cara iue l les» 
nadalerirjties, precedides d'unes parati!es d'ex-
pUcació i comentan del Sr, Macabich, i on 
En Guillem Coloni llegí mis versos dedicati a 
Eiviga. 
A mitj.i nit, després de despedir se agraits 
de totes les persones i reprcsentacionsd'entitats 
que tant els havien obsequiáis i fet agradable 
la seva estancia, emprengueren els excursio-
nistes eì retorn a Mallorca 
Consti aquf, una vegada més, Pagraiment 
de la Societat Arqueológica a totes les cortesies 
i atencions rebudes. 
teres científico de carácter universal y de sus 
aportaciones al campo de la prehistoria general 
hallarnos una afirmación que interesa a los es 
ludios de nuestros límites locales. En la página 
6 4 , al hablar del túmulo señalado por Pahary 
en la orilla derecha del rio de Tetiuíu (r io Mar-
tín) en territorio de Beni-Maadan fcabila de 
Beni-Hozmar) , del periodo berberisco, dice: « P o r 
su forma v construción puede ser clasificado 
entre los monumentos de tipo berberisco que 
en el Alrica septentrional aparecen en la Edad 
del Bronce y también en épocas posteriores, 
siendo análogr s a los de la región mediterránea 
(Baleares, ( .órcega, Cerdella }, en di 111 de son de-
nomina'los taiayots, navets, nuraghes» - E, S. l í . 
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L U L L 
Obres origináis de Ramón Luil 
Ars Infusa. 
E d i c i ó per Salvador Galmés, P v r e . 
(Estudis Universitaris Catalans, Barcelona, 
Vol i im X V I I , 1932, pp. 291 301.) 
Es primera edicto d'aquest tractât inédit de 
R 1, donat per perd lit per Carm. Ottaviano 
i feta a base de dos mss: un del s X V , de la 
liiblioteca Provincial de Palma, i al t ie del s. 
XV1I1 , copia de l 'anterior. 
Llibres 
— D - C h o q u e t . = Un apôtre du XIII 
siècle- Le Bienheureux Raymond Lulle, 
tertiaire franciscain 
Rabat, Imp, Coloniale , 1929 
8.° 64 pp. 
- F é l i x , M . B e a u c h e m i n , O . F . M . - L e 
Savoir au service de l'Amour 
Introduction: R. P, Ephreni Longpré , 
O . P. M . Illustration; R.F.Jul ien D é z i e l , 0 . F. M . 
Montréal , Librairie Saint François, 2107 
ouest, rue Uorcliester, 1933. 
'77 PP- 1 ¡É S' n - 3 ' a m (188 X 122 m m , ) 
(Col lect ion P A X el B O N U M . Sect ioo: 
Doct r ine) . 
Conté , a p a r t de la Introdúcelo i un Capitol 
titulat: t ] , e c o n l l i c t scientfphique», tres altres 
capitols: « L e cliercbeur de D ieu» (Sant Pona 
ventura); « L e Docteur de Christ Roi> (Duns 
Scot) , i « C e Pécheur d ' âmes» (Hamon Lui l ) , 
mes un Epileg. 
Articles 
—Bertrán i Guell. }—Influencia del 
sistema combinatori de Ratnon Lull 
sobre la filosofia cartesiana. 
(Criterio», Barcelona, 1930, V I , números 
1921) . 
I S M E 
- W o h l h a u p t e r , Eugen. — Ramón Lull 
und die Rechtswissenschaft. 
(Festschrift Errat Mayer, Weimar , [932 , 
pp. 169 201). 
- f H Obrador Bennassar == Notes 
per a un Catäleg d'alguns Codex Lul-
lians de les Biblioteques de Palma de 
Mallorca. 
(Estudts Universitäris Catalans, Barcelona, 
Vo lum X V I I , 1932, pp, 106 j 8 3 ) . 
Descripció sumaria (notes incornpletes de 
n Obrador) de X L I V codex lul lians dels exis-
tents en vida de N 'Obrador a la nostra ciutat: 29 
a la Biblioteca Provincial , t a la Llibreria de la 
Causa Pia Lul'liana, 2 a la Biblioteca del C o l ' 
legi de la Sapiencia, 3 a la Societat Arqueo ló -
gica Lul ' l iana, 3 a la Biblioteca del Com te 
d 'Ayamans (avui a Montserrat), 1 a la llibreria 
de la Casa Palou de Comasema, 3 de la Bibl io 
teca Probens (avui dispersada), 1 de D . Jeroni 
líosselló, i 1 de la Biblioteca del Marqués de 
V i v o t , 
—J. P . i M . = f i a m o n Lull a Barcelona. 
(Correo de Mallorca, Palma, n.° 724a, 16 
febrer 1933.) 
A proposit de * Pagines escol lides de Ramón 
Lul l , per R . d ' A l ó s » 
— Id. ^Ramon Lull a Roma 
( Id . id, n.° 7365, 3 jutiol 1933)¬ 
—Sancho. A (Pbro ) = Algo mas so-
bre movimiento luliano 
(Studia, Palma de Mallorca. A ñ o V . julio 
1933, n.° 49, pp. 113-119.) 
Revista dels treballs lul'lians de Mateu Obra-
dor i Bennassar, El Cardenal Gonzalez, P. K e i -
eher, From Fr. Lejan i J. Henri Probst. 
J. P. i M . 
E S T A M P A D ' E N G U A S P . 
